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国際婦人年記念増大号 くあごら 12号
特集/世界婦人会議
概要・国際婦人年世界会議と卜リビュー ン
記録・「第三世界の手工業と刻配分科会
感想・メキシコ・キュー バ・私たちの旅
資料・世界行動計画・メキシコ宣言・採択決議
・|しO行動計画・第75国会婦人問題集中審議
くあこら〉は、女性解政 人 間解放をめさすクループ
です
雑誌〈あこら〉は、その方i去のための情報、 中で
も女に関する情報を集め、お届けすることを 目的に 、1972
年誕生しました
特定の、管理された情報はあふれていますか、私たち
力、ほしい情報、とくに女か求めている情報の入手は困難
てす
皆さまの生きた情報、あふれる知恵を、としどしお寄
せくた'さい 分断されている仲間たちと 考え、行動す
る、ヒン トを送 り合いたいと思います ，
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・む1，.'. '^が{引くこと 松行みよ fほか
・;tiポf (~引く!.c!立 j品 f~~泌か
・凶jj産品，IJi't JU~ij きを ，\I，\Ji'tして
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. ，1I~1 1t 例く 9:.1'1:のJ也(，i:li，)J-_をめく Jご
・テ 1--{-イン !'KitとIi'UJ
・fiJf'欠 9:.1'1:はなぜ'i'f' I'ijil~ になれないか
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. ，;I，¥J :ti 1m也の 1・品，}の解欣.:J:Jt&
・子 1-f-イン i:ltの解般をめごって
. fH ú~ 分:来;2; (戸時d み {-
4 5号 く壁 を破ろう〉 ￥300 〒85
. ，lCi止 ("Jかしたいl:財のための七ミナー
・インタピ Lー 怪を破 3た人々
・資料 2つの;f別決判を Kえる
6/7号 く運動をすすめよう〉 ￥300 〒85
・飢;可 解般への道除外の鮒人たち
. 'tel'↓ 行Inlのわ:t'lI:('1:，¥盤
. 十ィーチ fン 品I}九i110) を~ j めるため;ニ
干IJ
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・必よ 既絡のりの H止し与 式問点[-
. ;i'Cf ↓ III:W;キ l五l のfJT:妨~'1 *色、1_i1d9Ij
・テ fーチイン 1'1'の"-'Titをめぐって
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.，jl，¥Ji' tl rの ，'0訪をと〉辺、っているか
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1号〈女と教育〉 Y 750 〒145
-論文 主紛がす2ぶということ
・ 調宣教科~~の中の女性差別
・テ fーチイン (交と 教育〉を与える
13号く国際婦人年を考える>予定)
・テfー チイン 紅、たち1' 1 身の[手l際紛人 q~ を
・記録 交の7ルーフ辿帯集会
. W ~;. キ Lーパの !'Knと新'手族;)，
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。?????????????????
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?
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??????
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?????????????????
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????????? 、
??? 。?、????。? 、?
??????。??、 ? 、
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??????????? ??、?
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?
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???っ???。
???
、
???ィ??????????
?。?????? ????????????
、
??????????????
??? ? っ 。 ??
、
???
??
、
???????
、
??????
?????。
、
???
????
、
?????????
??? 。
?
????
、
????????
?
、
??????。???????
?
??
??? ? 、? っ 。「????????
」。ォ?
?
??
?
????、???
、
???ッ??
、?
、?
????? ? ???。 ?、? 、 ー ?
、
?
?? ??
?
?????
?
?
????
??
?
??????
?
????????
??
、
? 。
?
????????????? 。 ???「????
???」?? ? 。 ? っ??? ィ
、
??ィ????
?
ー
??????????。????っ?
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????
?
?
、
????????????
?、 ????????。?
「
??
?????????
?
???
、
?????
?
、
????
?
?
」。???????
ュ ー
??? 。 ????。???? 、
?
?????????????
?
?、
???
?????ー ィ??。? 、
、
?ュー??? っ 。???
、
?????????
、
?????
??、 ??ュー ? ?
、
??
????? 。???
、
???????ー?????
?? ??
、
?
ー?ィ 。
????
、
?ッ???っ????っ?。
?
???
??
?
?ュー ?????????
??? ?
?、????????、???
????? ?
、???????
っ ?
、
?
??? ? ???? っ 。
???????? ?
、
?っ??
?
???
、
??????? ?????
?。?????????????
?
???
?
、
?????。
?????????????????
?
、
??????。 ????????
???
ュ
ー?????????
、
????
?? ???????? ? っ 。??? ???
、
????
??? ? 、??? 。 っ????
?????っ????
、
?????っ?
??? ?
、
???
、
???
????? 。
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?
??????
??
?
????
、
??????????ィ??
??????? 、
、
????
????? ?。 ????
、
??????
「???ッ??
」
「
、
?っ??
」 「
?っ?????っ ?
?
?
?????
????」???????。
??????
、
??????っ?????
??? ??
、
????? ?
、
??
???
、 ?
??? 。
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ハパナ，タバコ工場前の 「キュー パの昔と今」の展示
????
、
?
ュ ー
??????????
???????
ー
?????ー?????
?
??
、
??????っ????????っ
?。
、
???????????????
?? ? ?????っ???。??
、
?? ? っ
、
?ー?ー????
?? ?
?
。
?????
?
、?
??????
?
??????っ?。
?っ? ???っ??
、?????っ?。
???? ?????? ? ? ??。??
、
??????
?? ? っ
、
??
? 。
?????????
「
??ョ??
?
??
?
」
?っ?。
??
?????
??
??っ
?
?? ??? ???? 。??
、
???? ??。???
?? ?
、「
??
?? ??????
?
??????」?
??
、
?っ??????。?
?
??
、
?
??
、
?っ??????
、
??。????
?? ?
、?
????
、
????
、
?
っ? ?
。
???????????ょ、?????
??????
??、
?ョー????
、
?
?
??
??
??
??
。??
?
??
、
?? ョー???????????
、
?????????っ?
、
??、
?? ?
、
?????っ???。
???
????
、
??????
?
???
?????。?
ー?
?? ????
ー
??
?? ??
、
?っ?????
???ょ
??
」
???
、
????????
?? ?
、
??
?
?
?。?????
?
?
?
?
、
?????っ?
、
?ャ?ー ?
??
??
???ッ? ?。
?
??????
??
?
ゅ??
、
??????????????
????っ??ー? ??
、
?????
。
?????????。?
?
、
?っ ?
?
????っ???
?? ? ??
?????
??。????
?? っ ?ー ュ?。???
、 ?
??
?? ? っ
、
????、
??
、?
?????????
???
。
?? ? ??? ?? 。
?????
、
????っ???????
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FMCで歓談する一行
????。??????????、???????????????????
、
??
??? ? っ
?
?
?
???????。?????????
??? 。 っ 、??? ??? ?
、
???
??
?っ? 。
???????? ????
、
????
????? っ 。
、
???????
????、 ? ? ? 、?
ュ
ー????????????
???ュー
???
?
????
?? っ 。??? ???、? 。
?????????????
、
?
?
???
、
????
、
???????、??
????? ? ? 。 ?
、
???、
、
??ェ????????
??、 ? 。 「??? ? 」 。
???????、??、???????
???
、
??????????
???
、
?ょ???????
?
?????
????。???
?
???
「?
?
??
?
?」????????????????
?
?
?
????
、
????????
、
???
?? ? ? 。?ョー?
、
?
??? ? ? っ 。 、?? 。?、 ???? ?
、
????
、
???
ー
??? ?、 ょっ ???? 。
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?
??????
???
???
、
????????
?
????、?
??? ???。 っ
?
?。??っ ?? ?っ 。???
、
??????????っ???。
??? 、 ????
、
????????????
?っ? 。 っ
、
?っ???
???っ
、
?????
??????
??? ?
?????????????
、
?っ??
??? ? 。 ?
、
????? 。
?
?????????
、
???
、
????????。
「?
急に"母親"の顔になって……トリビューン会場でも民芸品を即売
?????????????
」
?????
??、?っ??? ???。???? ? ? っ 。
???????????????
?
? ー
????? ュー????、 ? 。
、?
?
?
???????っ?????????
?。 ?? 「
、
?????。???
?っ ?。
??
?????っ
?? ?
?
」
??っ??????????
???
。 ?
ー?ー???
????? 。
?っ??
???????????。
??
?????ー ?
、
???
ー
??っ?
??っ
? 、
?????????っ
????
?
?
?
。? ?????。 ?
、????
?? ? ? ??。 ? ?
、
????
?? ??
、
??ー?????????
?っ ?。
? ?
?。
?
??????
??
?
?? ???。 ?????
????ィ?? ?
???
????。
?? ?、
、
?? っ ?
?? ??? っ ?
。
????
??????
ー
??っ?????????
?
。
「???????????????
」
?
?? ??「?? ??????????? 。 ? ? ゃ
」「
??
?、 」?? ????っ???。?
????
、
?????
?
????
?? ? っ
。
??????
????
??
?
????????っ???
?。 ? 、?? ?? っ っ 。
?????????
?
?
?
??
、?
??
?っ?
?
????
、
??????????
?。
?? ?????????、???
?? ???っ 。 ?
、
?? ? ? ? 。
「???
、
??
」
???????
?
???
?
??。
??ィ??
、
????????????
??ー??。 ィ
、????っ?
?
?? ? ょ
、
?????
??
、
??????
?
、
???????
?? ? ? ?
?
?っ??
、
?
?? ? っ
、??
???
?? ?
、?
????
?? ?
。
??ィ??
、
?
? ィ??
??
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???????
?
?????
?????????????
?ュー??????????
???
?
0-
??????????????
???????????っ??、??「 ?」 ?
?????ュー???ュー?????っ?????っ??、????、?????????????????????っ 。
??????、 ???????? 、
??? ?? ?? 。 ??????? 、??? ???? 、 っ??っ 。 、 ????、 「 ュ
?
?」????、??
??? ??????、 。
????????????????、??
??????、????、????????????????????????。???????????????? ? 、?っ?? 。 、 、??? 。
?????、??????????????、???
??? 、 ? 。?????? 、 っ??? 、??? 。?????? 、??? っ 。
???ー????????? ? ?
?、? ?? 。?っ???? 。??? ???? ? っ?。? っ??? 、 ョ??? ? 、 。??? 〉 、??? 。
??、????????????? ?????
??? ? っ
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?、??????????????????。「??????????????????????????????、 ? 、 ????? 」??? ? 。
????、???????????????????
??? っ????????? 。 、??? 、??? っ 、??? 。
??????、???? ? っ 、
??? 、????? 、 、??? っ??? 。??? 、??? ?? 。?、? 、
? ???????
??? 、??? ? 、???っ 。
?????????????????
??? 、 、
????????????????、??????????????????????????????、????? 。 ???? 、??? 、 、??? 、??? 、 。??? 、「?」? 、?、? 。 っ 、??? ? 、??っ ? 。
??????????????、?????????
??? 。 、?????、 ???? ?? っ 。???、 っ??? 、 っ??。???、??? ????、 ィ??。 、?。 、 ョ??? 、 ー
r47 
????????。
?
?????????、?????????????????
???? 、 ??????、?????????
??
?
??????。?????????????っ???、
?
??
?っ?? ? ????? ?
??、?? ??????? 、
?
?? ? 。 、 ?
??
????っ ????????? 、 ??
??????????、? ?
????? ?? ????? 。 、
? ?
???????っ? ? ー 「 」
ー???? 、 ? ?????????。
????? 、
?
????????? ? 。
??????、 ???? ????? ? ?? ???
???????????? っ????、 ???
????? っ っ 。
????? 、 ??
。?? ??、??? ? ??、? ? 。? 、
?
?????? 、 ?
?????? 。
??、???????? 、 ???
????? 、 ょ
????? ?。???、
????????。?????????????「??????」?、?ょ???????????????????、 ???? 、? ? ? 、????? 。 、?、???? 、??? ??っ? ? 。
????、??????????ュー???????
??? 、 、????? っ ィ??? ?? 、 っ?、? っ 。
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2 
?????????
??????????? ? 、
?????? ? ? っ???????? 、??? 、??? ー ? 。????? ? っ 、 っ??? っ
????????????????
????????、?????????????????
?
?????????????????????????
?
?????? ?????? 、
??
??? 。
????? ??????????、?????????? っ 。 、 ?
?
?????????っ 、 ??????????
?
????? っ 。???????
??っ?? 、 、 ュー
? ?
ィ???????? ?????
?
??
???。????、?? ュ
?
，?、 ??
?
?
? 。
?????
?
????，?
???
。，???? ?
?
???， 、
??????
?????、?っ???????????。??? ? ャー ー???? ?
?、???? ? ? ? ??っ?。?? ? ??? 、 ???? ? っ???、? ? 、 、??? ? っ?、? ュ
?
??????????????ィ???
???
?????????????? ?
?
?
?
?????????。?????????????
???????、????????????っ???、?????????? ? ????っ 、 ? ???????????、??? 。??? ???、??? 。??? 。 、??? 、??? 。?????? 、 ィ??? ィ??? 。 、???っ??。 ュー??? っ 、??? ? 。
???????、?????ュー?????????
??? 、 、??????????? 、??? ??? 。
??????????? ? 、
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??????????????「?????ャ
?
?」?
??? 。 ????????「????」?????????、???????????? 「 ?」 っ????。 ????????
?
????????
??? ?? 、??? 、 ??????? 。 ??、??? 、??? っ 、 ッ??? 。 、??? 。
???、??????????????????、?
??? 。????? 、??? 、? っ??。 、 、??? 、 。??? 、 、??? ? 。 、??? 。 ? 、??? 、?。 、??? 。
????????????っ?????? ?
?、?????????????????????????っ??? 。 、??? ? 。??? ッ 、??っ 、?????????????っ?。 、?ゃ? ?、 っ??。? 、 っェ
?
????っ??????????????????
??? っ 。 ? っ?????? っ
????? ?
?
????????????????
??? ? 。「 ? 、????? 」 ? ??。? 、? ュー ー???、 ー ???? ? 、??? ?、??? 、 、??? 、??? 、??? 。
??????、????????????、????
??? 。????? ュ
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ェ????ァ???、??????????????????。???????????? 、???? ? ? 、 ??????、? ?ィ ?? 。?????っ?????ー??????????、?
??? ? 、?????? 。 、??? 。 ???? ??? ??????? 。 、??? 、??? 、 っ 。???
?
????っ?????、
??? 。 ? 、??? ー っ 、??? っ 。??? 、??? ッ?っ? 、 っ 。
??????????????、?????????
??? ? っ 、????っ ? 。 、??っ ? 、?。 、??? 。
?????????、??????????????
???????、????????????????????、??????????? 。??? 、???? ?? 。
???????、?????、?????、????
??、 ュー 、 、??ョ??、 ? ???? ?、 っ 。
?
????????????????
?? ?????? 、 ?
?
?????
???っ?? 、 ュ
?
???????????
???。??????? ? 、 ? ???「 」? ー ー、 ィ ーー?? 、「 」 っ??? ????? ー ? 、?
?
???????。「??????
?
?????
??? 、 」 、??? ? ィ??? 。
?????? ??????????、??? ?
??? ? っっ?、??? 、
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???????????????????????????????????????。?っ??????????? 、「 ? ? 」??? 。???っ 、 っ???、 「 」??。 、?「? 」 。
??、??????????????????、??
??? ー?????? 、??? 。 ? 、???? 、 、??? 、??? ? 、 っ?? 。 、????????? 、?? っ っ? 。
?????????、????????? ?
????? 。???、? ????? っ 。
?
???????
???、 、
???????????????????。
???????????、????????????
??? ?????? 、 ?????????? 。 ????????? ? 、??? ???っ??、 、 ? ?
?
??
??? 、???。 、 、??? ー ???? 。
???、????????????????????
??っ 、 っ??ー?? ?っ 、 ???? ? ? 、??? 。 ???? 。 、??? っ??? 、 ???? 、
??、???????????????????、?????? 、?????? 。
???????、????????????????
?、? っ 。
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?????。???????、??????????????????????。??、?????、??????? ? ? 、??? 。
??????、???????????「????
?、? ゃ 。?????? 、 っ ? 」 。???、???? 、?、? っ 、??? 。
????????っ?、 ?
???、 っ??、??? ? っ 。??? 、 ????? ? 、?、? っ???。 、??? ? 、 。??? 、
?
???????????????。
??、??????????? 、 ?
??? っ 。????? 、??? ?? 、??? 、
?????、??????????????、???????????????????????????、???? ? ???っ 。
??????????、???、?????????
??? 、???????? ?。「 」 っ 、??? 。
?????、?? ? ?
??、 ? 。っ????? 、??? ? 、?????。? 、??? ? ? 、??? ???? 、??? 。 「 」??? 。
????、???????????? 、 ?
っ?、????? ャ
?
???????????????
?。?? ??? 、???
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?????。??????????????????、???????? っ??? ? 。 ???ゃ、?
?
???????、????
??? ?。 ?????、???????? 、??? っ 、 ???? 。
???????、???????????、????
???、?????? 、??? 、??? ー 、??? っ??? 。
??
????????、
??? っ 。???っ 、「 」???、 っ 。
?????????、?????? ?
?っ? 「
?
?????」?、「??
?」??? ー ゃ?っ?。? ???? っ??? ?っ 。 、 ュー??? っ 。
4 
?ュー??????
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?ュー??????、?????っ????????
?????っ???。「???」????????????????? 、 ?? ? ?????? っ ?。?????????っ 。??? っ ? 。
? ュ
?
?
?
??????ー?ー??????????
??、 。 ?????っ 、 ィ??ュー ? ? ュー???、 ? ィ 、 ィ??? ? っ?? ュー??? 、 ???? 。 っ 、??? 、?、? 、??????。? 、 ー?????? っ 。
????、?ュー?????????????? ?
??、 っ????? ュー??? 。
aUBAE以上品刷cohA
「????????????ュー????っ?ゃ?????????、?????っ?????????????? 。 っ ? ??????????。 ??????????」ーー ェ ????「 」 、??? っ ー??? っ??? 、???、?、? 、??? ? っ 、??? ? ? 。 、 ュー ょ???
?
??、????????????????
?。? 、 ッ ー ー??? ? 。 、??? ? 。
???、??????????????????、?
っ?? 、???? ? ? っ 。 ????? 。 ュー?? っ っ?、? 「 ャ
?
?」??
???? っ 。
?ュー??、??っ?? ? 、???
????? っ 、 ュー???
?
???????????、????????
????????????っ???????????。?????? 、 、???? っ っ 。
?ュー??????っ?????????????
?、「 」 、????? っ 。 ? ????? っ?????? ?????????? 、
?
?、?????、???、
??? ? 。 、???っ っ??? 。 、 ー???
?
???
?
?????? ?。
???????????、?ュー? ??
??? 、 、????? 、 、 ー??? ?っ 。 、 っ??? っ 。??? ー ョ ー???、 ー 。??? 、 っー?? っ ィ っ??? っ 、????
?
???????????。??
???
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??、?????????????????????????????ュー? 。
???、????????????????????、
??? っ 、??ィ???? っ ??。???????? 、 。??????? ?? 。? 、 ョ ???、 。
?????、??????????????????。
??? ??????? 、??? 。??? 、??? ? っ 。??? ッ 、???、 、??? 。 、 っ??? 。 、??? 。 、??? 、 、??? っ ??? 。
????????????????、?????
??? ? っ 、
??、??ョ??????????
?
???????
???????、????ョ
?
??????????
???ッ ? ? 。 ?っ???、??? ? ?っ?? ????。???? 、 ? ??????。 、 ???? 。 っ 、??? ?? 。
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?ュー????????????????????
?、? ? 〉?????。 、 っ 、
?
?
??? ? ? 、??? っ 、??? 。??? っ 、??? 、 、?????? 。
???????、???????? ???っ???
??? ? 、 ? っ っ?????? 。 、 、??????
ad附 lム
????????????。????????????????????????、??????????????? 。
????ュー???、??????????????
??? 。??、?? 、 ???? っ 。 っ ー??? ? ? 、 。
?っ?ょ???? ?、 ? 、
??? 、 ュー??????っ 、 っ っ??? っ 。??? っ ???? 、 っ??? っ 、 っ???。 、??? っ っ??? ー 、??? 。
????、??????????????。? 、
??? 、????? っ??。 、 っ 。?????? 、
?、?????????????っ????????????????? 。
??????????、?ュー??????????
??? ォ ??っ?。??
?
?????????????、
??? ? っ??? ? ? 。???????????? 。?、?っ?? 。
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???????
??????、?????「???」???????
????、?? ? っ 、?????ィ? ? 、??? 。???? ? 。??? 「 」 、??? っ っ 。???????????????? ??????????? 。「 「 」???。?? 、 っ??? 。 ? ? 、??? ュー??。 、
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?????????????????、??????????、?????????????????、?????? ?。?? ー ィ っ?、? 。 「???」 ? ? 。
???、?????????????????、??
??? 、???????。 っ?っ? ?、? 「 」???、 ????、? 「 」 。
???、??????? ? 、 っ
???
?
??????っ????、?
????? 。 っ??? 、 ?? っ???、 。??? っ 、 ???? 。??? 。 、??? 、??? っ 。 、??? っ 、 っ???
????、???????????????????
??????????????????????????。????????????????????????、? 、っ?? ? 。 「 」「???」?、?????????????????????? っ っ 。?????、 ? 。??????、????? ?
??? ? 、????????? 。 っ 、??? 、 っ??? 。 っ 、??? 、 「 」??? 。
???????????? 「 」
、?????「??」??、???????????ー?
????????、??????? 、 、 っ??? ? 、??っ??? 。
???????????? 、
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??????????????????????っ???。??????????、??????????????? 。??? ? ー?、? 。
???????、?????????、??????
??? ?????? 、 、??? 、?、? ? 。??? っ ???? ? 、 ????、??っ 。
?????????????? 、 ?
??? ? 。 、 「 」?っ????っ??? 、 っ 、??? ??っ? 。 、??? 、 、??? っ 。
????
????、
?????
????、ヵ???
????
??? ??????????ュー????
?
???
??????????????????。??????????
???????
?
????????????????
??? 。 。?ー?????。??????????????。 ???。
?????? ? 。 ??
っ?? 、? 。 ????? 。
?????
??? ?? 、 ェ ?「?」???? 。
?????、??????????、っ? ?
????
? ? ?
?????
??????
?
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????
?????????、?????ュー?????。??
?
????????ュー??????????????
?
???、?っ? ?? 、っ っ
?
? ?
?
????
?
?
?????? ?。
?? ?? ?????。??????。
??
??? 、
?
???
?
?????? ゃ 、 っ
?????。????????????、?
?
??????
?
??????????? ? っ
?
????? 、? ??? ? ??? 。
?
??????
?????、?????? ??? 、
???????? ? 、 ?
??????? ? ??
??? 、 っ
???????? ?。
??
???????
?
???????????、
????
?
??
?
??????????、
???????????
??
?
??っ?????。
?ー
?
???ー??????????
???
?
?
???
?
?????っ?????。????
???っ?ゃっ??
?
?
?????? 。?????????????????。
， 、
???
? ?
?
?、????
??????ー??。??????。????
?
?
??????、????。????????????。?????????、??????? ????????????、 ? ? 、??? 、 。
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?????????? ??? ??????????????
?????? 。 っ?? 。
??????? ???? ? ?
??? 、 ??? っ ???
????????? ? 。
??? ???? 。
??? 、 ?
?。?ー ー 。 ー ?ー?? ょっ???っ????? ッ??? ? 。 。??? っ ? 、 。
??、?ー???
?
???ッ?、??????ィ?
??? っ????? っ ィッ?ャ
?
??????????????っ????
???????ー?ー???????、????????????
?
?
???。??????????????っ??????
?? ???。
????? ??? ? ??? ?。ょ
。?? ??????ょ?
?
????? っ 、?????っ????????
?
??。????? ? 、
???????、 ? ?????
??? ??????? ????。??????????。
??????? ? ャ ?
?????。 、 ?
??? ー ー? 。????、 、
??????
?
??っ?????
??
?????????っ? ?。
?????? 。 、 、
?、? ??????? 。 ゃ ?
?
????? っ? ?? ??????
??
???。? ???????? 。?
???
??、?? ?ッ??? 、 ??
?ゃ? っ ュー
??????。???? ??????ュー??????
?
??ー ?
?
?????、?????????
????? ?? ?? ???? ?? ???
??
?????、????????。??
????????。?????????????????っ???、?????ッ???????、???????、 ???? ? 。
?????。??????????????。???
??? 、 ??????っ 。 ???? 。 ?
?
? ? ? 、
??? 。??? 。 、??? 、 、?? ょ
??????ィ?? ?? ???????????????
?????? ? ィ 。??????????? 。
????ェッ 。?? 、?ー?????っ
?、? ? ??????
?
???????。???????????
??? ? ー 。 っ??? 。 っ?????っ??? ? ー? っ
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????。
??????????????????????。?
??? ??????、?????????????????、 ??????????????????? 。? ?????
???????っ? 。??????????? ??????????
??????
???
?っ? ?。?? ??????? 。??? 。
????ゃ??、???????
? ュ
?
?????
?
???っ??????????
?? 。 ? ????? ?? 。
????????????????
????、 ? 。??ょ?? 、 ュ? ? ?
?
????
??? っ? 。 ィ??? ?? ァ??? 。 ? っ 。??? ? 、 、
???、?????、??、???、??ォ????????????????、???????????っ???? ? っ? 、?ャ? ッ 。?????? ?、?
????????????????????????
??? ?? 。
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???、?? ??????????????っ????
????????。???????っ?????、 ??????? 、??? っ??? 、 、??、 、 、 、????。? ? 。
???ュ
?
???。???????ィ??????
????? 。 ? 、????? ?
自cu品雌J
?っ????、?ょ???っ??っ???。???っ??っ??????。?????????????っ????? ? ? ? ? ? ?っ?? ? 。
?ャ????ッ?????????????????
???。??ャ??ィ、 、 ッ ? 。???
?
????????。???
?
???っ?。
??? っ 。??? ? ? ? 。?
?????????????????????、
????? ??。? ???? 。
?????っ???。?????? ? 。 ?
??? ? っ っ????。? ?? 。??? っ 。 ???? ? っ 。 。??? っ 。 。??? っ 。 ? っ 。
?????、???????? ? 。?????
????????????っ???。???????
????????????????。????????????っ?????????????????。????? っ 、 、??? っ 、??? ュ ?ェ ァっ?? 。 ?、??? 、 、??????? っ
?
??????ッ?、???????
??? ィ???。?? ? 。
?????。 ? ? 。
????? 。???っ?。 ? 。??? っ 。
????????????????????????
??? 。 、???ッ?、 、 、??? ??、 、??? ?? ? 。
?????、????
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????
????????????。?????????????
???????????。
????????????っ?
??????
?
???????。???????????
， 、
? ?
???ッ? ?????????????。??????。? 、 ?????。???ッ??????? ?。 ? 、
?
???? 、 ? 、? 。
?????? ?? ? ????????っ????。
?
?
?????????っ??????ッ???????
?? ?? 。 ょ
??????????? ?? っ?????
。， ? 、????
?
????，?
? ? ?
。， 、???
?
????，?
? ? ? ?
???ュ
?
?
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?????
?? ???????????、?????????
? ュ
?
???????????。
??? ? ょ ?、
?
???ァ ?
?
???????っ?。???????
??????????、??ャ??
?
??????
?
?
??ー ?? ??????????
?
????ー??
?っ 。
????
?
???っ????ー?????
??? ? 。 ???????。??? っ 。 ????? 、 ?
??????
???
?
?????????。???? ?
???
?
???????。????っ
??? ?? 。
??
???????ー????????????。?
??? 。 ーー????。ー
?
????????
?
ー????????
ー????? ? 、???? ?っー?? ー??? 、 っ 。
?????????っ???? ??、??????
??? っ 。
?? ?、???????っ?。??
?、????????????、??????????????????? ? 。?
、ャ???
?
?、???????????????
??? 。??ょ、?????、???、?????ょ、???
?、
??? ????。?????? 。 ?、????????? ? っ 。??? ッ??っ 。
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????????????????????????????????????。???ょっ??????????? 。
???、????????????っ?。???っ?? 。 ゃ? ????
?????? 。 、? ?? 、?????? 。??っ 。 ィ、 、 っ??? ゃ??? 。 っ 。??? ? 、???、 ィ、 、??? 。?っ? 。 っ??? 。
??????????????????? ?
??? ?っ っ ??????? 。
????? 、
??ュ
?
?????????????????。???
??? ?? っ 。
?
??
?
???????
?? ? ?。??? ? ? 。?????? 。
???????????????、?っ??????
?????????????????。?????????????????????????? っ。??? 、??? 。 ???? 。
????????????????????????
??? 。???????? ? っ??? 。??? 。 っ 、ュ
??
????????????っ?。
???、??ョ????????、 っ ??????? 、
???????? 、 ょ
?
?ュー ??? ?????っ
?。?????? っ 、
?
??????????
? 。
?????????? ?
??? ?????? ?? ? ???? っ? 。
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?????????????????。??????
?????っ???。??????????????、?? ? ? ???っ??????。?????? ーっ??っ ?。
???????? 。
???? 。 ー 。??????、??、???、 ー 。??? ? ? 、??? ???? 。??? っ 。 っ??? ?
?
????っ???
??? 、 、 っ??? 。?????? っ 。??? 、 、? 。??????????????っ???????????? ? っ 。 っっ?? ょっ ?? 。?、? ? 。 。????? 。???。? ?? ?? 、
???????、?????????????
時
?ュー??????? ?? 。????????。?????
??????????????????っ????? 。???
?
???????????????
??? 。 ??????? っ??? 。 ? ュー?、 っ 。
??????????ー?? 。
?っ???。???? 、 ? ュー??? ? ? 。??? ? 。
???????
?
???????????????
??? 。 ?????? 。 ュー???
?
????????????????
?????????????。
??? っ 。????? 、 。??? ????? 、 ?
弘法問ωiuAmliω品開Iωkd
????????。
?????????????????。??????
??っ 、????? ???。?????????????? ?????????っ????? っ?。 ? 、 ?、??? ? 、?????? 、??? 。
????????????? っ
?。? っ ? 。???っ?? 。???。?ー?? 。 。
?
????
??? 、 。 ー???? ?っ 。 ャー???ー ー??? 。??? 、 、 っ 。
?ュー????????????、 ????、??
???、 、 、 、?。????? 、 ??
?
?????。??????????
??? ? 。??? ? っ 。
?????????????????
?
???????
??
?
、?????????、?????????
??? 、 っ ?????????。
??
???
??? 、? ?????? っ 。
?ュー????????????????????
?、? っ ? ???????????? っっ?? ? 、 ??? 。 ュー????。?
?
?????。
?
?ュー?????
???? 。
????、???????? ? 。 ? ??
?????? 。 っ???ー、??? ッ?
?????? ? 。 っ
??? ?? 。 ?? ???????? 。 ???? ???? 、?????? 。
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????????????????????????
????????????。???????????????。???????????。????????っ??? ょ 。??
?
???????、???????????????
??? 。??? ? 。 ????っ 、 ? ???? 。 っ??ー 。??っ 。??? っ??。? ? っ??? 。 ???? ? 。
????????????っ?????????
??? 、????? 。??? 、??? 、 。??? っ ?? 。??
?
??
??? 。 ュ ッ?
?
???っ????????????ー???っ??
? ?。
??????????????????、?????
????
?
?????????????????
???????????????????????っ???? ?????。?????????????、? 。??? っ ???? 。 ， っ
?
??????
?、??????? ????? 、??? ???? ? 。
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??????????? っ????ー???。
?????
?
、??????????????????
???????? っ 。
??????ゃ ????????????
??? ー 。
????
?????? ?。 っ?、?
? ?
?????
??? 。 ???? ? 。?????? 。 、
?
??????????
??? 。
???????????ー? っ?? ?
弘法向島u峰山col~島問ωiUE
???????????????????????〉????? 。 ?、?????? ? 。
?っ????
??っ?????????????ょ?
?
??っ ? 、 ッ? ?????? っ 。
??????
?
??ょっ
?ゅ? ????っ ?、 ???っ??????????っ??? ?、 、????? ? ? ? 、??????、 、??? 。??????????????? ? ????
??っ?
?
???????????。
?????、???
??? ? ? ???? ? っ?
????????
???? 、
???????
?
??????????
????っ ， 。??? ? ? 。??? 、 ?? ???? 。 ? ???? 。??? っ
????????????????????????
????、，??????????、????????、????? ?? ?????? ??。? ???っ?? 、 ???????? 、??? ? ? 。??? ?、? 、???????? 、 。
??????
???????????、????????????
??、??????ュー???? 、，??????っ 。 ??
???
???
??、 ? ???????、?????っ っ ???? っ?? ? ? 、???
? ?
?
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?、????????? ???? ??????ィ??????、
??、??、?????????????????っ?、????? ? っ ?。????? ? ?????????っ???? 、??、 、 ????? 。 ???? ? 。
???????????? っ 、
??? っ ???っ???。?。? ィ ???、 ? っ??? ? ィ??? ? っ 、 、?????。 「 」??? 、 。
?????????????ュー っ 、
??? っ 、?????? ー ?
?
???、
? ?
?
?ィ??????????っ??????、??
っ?? っ 。
???っ??????、??????????、??
????????????。??????っ??????、????ョ????????????????????? 。 、 ? ??っ? ? ? ッ ュ 。??? っ 、??? ??っ 。
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??????、??、??、???????????
??? ?? っ?、?????? 、っ?? っ 。
??????????????、????? ?
???、??????っ 、??? ? ? ?? っ?。? ッ??? 、 ? 、 、???っ???? っ。 、??? 、 っ 、??? ャー っ????っ? っ 。
lCLM..l阻止品問ωlA山ωhcd
???????????????????????????、?????っ???????、??? 。 ? 、???、?????? 、??? 。 ? 、 ???? 。??? 、??、? 、??? 。
?ょ??、?????????????、?????
????????? ???? 。??? 。??? 。 、???????、 ? 、?? 、??? 。 っ 、??? っ?、 、 、??? 。
???、?ャ????
?
??????????????
??? 、???????? ?? ?
??、??????????????????、????????? 。
?????????????、??????ょっ??
??? ?????????。???????????? 、 っ??? ? っ???ッ ゃ、??? 、 ????っ 。 、 、 、 、 、??? 、??? 、 。 ー?っ????
?、??????????????????????
っ?、 、??、?????? ??? ? 。 ェ ァ??? ? 、 っ 。??? 。???、?????? 、 。?? 。??? ? 、??? 、
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??????????????。???、?????????????????????????????????? 。 ? ???? 、 、??? 、??? 。
?、?????????? ? ???、「?ッ???」?
?????? 。 、???????? 。「 ッ 」??? 、 、??? 、?、? ????。 、??? ? 。 ???? 、??? 、 ? 。??? 、??? っ 、??? 「 ッ 」 。??? 「 ッ 」?
????????????????????????
??? 。??? ??
?
?????????????
ぃ。???、?????????????????「????
?
」????ッ????????????、??
????? ? ?????????っ、???? 「 ??ー? ????? 」??? 。
???、?ッ??????、???
?
???、???
?
?
?」?????????????????、????
?????? っ
?
????????っ????
??、 ?? ?
?
???
?
??? 、??? ? 。 、 ? ????。 、??? 、 、 、?。? 。??? 、??? ? 、 。
?
?ィ???????
??? 、??? っ?っ? っ 。??? 、 、 、??? ?
?
????っ???????????
??? っ
?
???????、?????????????。??
??? 。????
?
??????????っ?、??????
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自
???????????。??、??????????????? 、 ? ? 。
??、??????????????????????
??、 ???????????????
?
?
????? 。???。 ? ? 、??? 、?、? 。 、??? 。 ュ
?
?????
???、? 「??? 」??、 っ っ? 。
???ッ??????、?????? ????。?
??? ?、 ?????? 、
?
???
???。 、 、 ???? 。 ?? っ 、??? っ っ 。??? ッ???っ???、?? 。 、 ュ
?
???????、
?????? 。
???、????????????。??????
?
? ? 、
?????? 、? ???????? ? ????、???? っ ???? ?、??? 、 、 っ? 。??? ?????? 、 っ??? 。
?、????????????????? ? ???????? ????
???っ??????????? 、??? 。??? ィ 、??、 、??? ? 。?
?
??????????????????。
?????????、???????
?
??? ?? ???。????、 ?? 、??? っ 。??? っ 。??? ?
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??
????????。??????、?????????
??????????????。????????????
?
??????????。????????????????????????????。????????????
?? ?
?????? 、 、 ?、 、 ???????????????? ??。??? ????? 。 、????????? 。
??????????、???????????
?
?
??? 、 、 ??????? 、 、??? っ??。???、 っ??? ? っ?。? 、??? っ 、??? ? 。??? 、
??????、???????????????????
?。? ッ 、 、???????? ? っ 。
?????????????????????????????っ 。
????????、??????。?????っ??
???、 ??????っ?????、?????????????????? ? ???? 、??? 。 、?、? 。?ー?ー ー ー??? ???? ?、 ょっ???。??? ????、???、 。 、??? 、?。? 、??? 。??? ? 。???、?? 、??? 。??? ? 、??? 。??? 「??
?、???「??????????」?????
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?
?????????????。
?
?? っ 、 ?????、??????
?????????、??????、???????????
? ?
????????????????????。????
? ?
????????????、????????????
????? 、 ?、???? ?? 、 ?????? ? 、 ???
?
?? ?
?????? っ
?
?????????、? 。 ?
????? 、 ?
???? ???? 。
。， ? 、??
?
?????，
?、
?
?。， 、? ?
?
??，
?、
??? ?
?????
???????????
????
ー?
「????????????????????。
?????、???????????? 、?????????? 。 、??? ? 、 ??????? ?? ? 」
????っ?????、?っ???????????
??? ? 、 っ
?????????????。
??、?????????????????
?
「 ?
??? 、 ????????。???、?????? っ 。??、???? ???????? ?、??、 ?? ? 」?? ? 。
??、??、????????「?????????
??? ?っ????? っ 。???、 ? 、???? ャ
?
???????????????
?、? 、 、 ッ ッ??? 、??? っ
????????????? ー??? ?????? ?
????
??????
?
?????
????? ??????「 ?
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????????」
?????????? ?????????????????
?
?
?????
百平国
か等際
国へ婦
をの人
超「年
す行会
代動議
表」ひ
討ら
議く
?
?????
?????
???????????? ???っ
?????????????「?????????????」????
?
?????
????????
??????? ????? ????
?
E第女世
必三性界
伊世解行E界放動
官のへ計
審主体画
張 f械を
宥を変採
見容草択
を収
L. 
?????
? ? ?
?
?????
?
????
???????????? ????? ?
? ? ?
?
?????
国立政，と
際，言治げ
会文色と
議はをげ
委第まし
員三るく
会世出 H
界し女
数案の
で対
押立
し“
切
る
7 
月
2 
日
付、J
?????「 」?? ??? ?
?
?????
宣婦
言人
‘w年‘
対会
決議
"聞
の幕
なへ
か
で
"‘. .，・d
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、
?
，?? ???， 、
?????? ?????????????っ???
???? ?????、?????ッ??ッ????っ????。? ? ? ?っ??
?
?????
??????????
?
? 、
?????????
?
?
?
???????????????????
?????
????? ? 。
?? ?
??? ??
?
?。????????????
?
?????
? ?
「 ? ? ? ?
?
????」? 、 、 ??????????
???????っ?? ????????????
?????? ?? 、????? 、
?
?
?????????????、
?????? ??????????、 ーー 、
????????? ??? ???? ?、??
??? ? っ 。?? ? 、 ?
?????????????
???????? ?? ????? ?
??????????? 、 ? 、
?
???、???????
?
?????
?
??っ??????????、???
?????
?
????????????????っ?????
????????? ??????
? ? ?
?
?
?
???
??????????っ?。
????????????
?????っ????、
??????
?
???????
??? っ ????、??????????? ? 。
???っ???、????????????????
??? 、 、 ???っ???。 っ ???? っ 、 ょ ???? ? っ 。
????????? ????????? 、
?????? 、?????? 、 。
???「?????????」
?
?
?
??????
??? 。
??
????????????、????????
??? 、????????????
??
」??????????
??? 、?????? 。?? 。
???????????? ? ?
??? 、 、
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? ?
??????????????????っ???????
?
??』??、??????????????????。???、?
?
????、??????、??????????????
??
?
?????????????????????????
?
????????????? 。
? ? ?
???????????っ???????????
??? ? ???? っ 」
????? ? ?? ???っ???????。???
???、???????????????????????
??。?? 、
??
?
???????っ? ? 。
ー???? ?
????? ? ? 。
?
??、????????????????????
?????????????? ? 。 ??
?
?
????。??、 ? 「
?
???ェ??? ?
????????
?
???????????????。???
。???? ??????????????????。???、 ?? ??
?
?????? ? ?
????
?
??????
???????? ?。?? ???
?
??
?
????? 、 。?
???ュ
?
?、??????????、?????
? ? ?
???
?
???。??????????
??????
?
???、??????????????、???
?? ??
??? ? 。
??????
?
????、?
???
?????
?
??っ?。
?????ー???っ??????????????
??? ュ
? ?
???? 、
????? ? 、??? ?? ?、?????????????
?
??????????????っ????????
???
?
?????????、???????????
??? ?? っ 。
??? ????ュ
?
????
??????
?
?
??? っ 、??、??? っ 。
???
?
????????「??????、? 」
?
?
?
?????????
???? 。?
「????????、????????????
??? ??? 、??
?????????
?
?
?????? ???????」
????っ???? ????、?? ?????、
??? ? ? ??????? ?????? っ??。 ? 、??? ? 。
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?????????ュ
?
、????、????
?
?????????????、???????、???、???? 、 ?????????。 ュ
?
????????、????????
??? ー ???? 、?
?
????????っ?。
「?????????????????、?????????? ?? ? 。 っ??ょ。??、 、? ? 」????
????
?
??
?????????
?
??????? ????
?
????「??」?
????? ???????????
?
????「??」
??????ュ
?
?
?? 「??? ー
?
????「??」?
???????ー??????????????ー?、
?
?
?
??「????」?
?????? ?。 、???
?、???ュ
?
?????????????????、
???? 。??「????」???、???????? ? ????????????????????? ?? っ 。「????????????????????。?????? 」
?????
??「??
?
?ャ??????? 、????????
??っ ? ? ??。? 、? ? っ 」
??
???「 ? っ 。??? ? 」
??????「????????
??? 、 。 ???? 」 ー?「? 」 ー
?????
?
? ? 。
???、???????????????、????
?っ??? 「???????っ ? 。??? ?っ 」
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?????ー?ー?????????。????ー??????????? 、 ? っ ?「??? 。 ??????????? ???? 、? 、 ????? ?。
????????、??、??、?????????
??? 、???????っ?。「 」 、ー?? っ ッ???っ??? ー 、 ッ っ 。??? ? 。
???ュ
?
???????????????????
??? 、 、 、 、 、?????、 ー??、 っ 。
?????? っ??。?????
??? ? 。 、????? ???? ャッ? 、 、??? っ 。 ??? 、
??
?
?????????????、???
??? 、
??
?
????????、
??? 、
?っ?。????、????
?????
?
?
?
? ?
?
??????、????
?
?
???????
??
?
? ?????、???????
??? 、 ??
???
?
???????????
? 。
???????っ???、?????????
?
? ?
??、 ? ????っ?。???????? ー 「 ????????」???? ? っ ? ????、
??
?
? ? ? ? ? ? 、
???
?
?
????????????。
? ???、??????????????????
??ょ ?、 ー ? 。 、??? ? っ? 、???、 ? ? っ 。??? 。?、? っ 、 ???? 。 っ 、??? ? ーー??? っ
??
??????、??????? ? 「 ?
??? 、 ? 」???っ?。 ー 「??? ? 、 ー??? 。 。??、 ? 、
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?????????。??????????????。?????、 っ? ?
????????????????????????
??? 。 、 、 ー
????
?
????? 。 ?????、?????
???
?
??? っ 、、??? ? っ 。
????????? 、 ッ
?????? 。 ???。?? 、?????? 、 、??? 、 ? 。
???????「?
?
?????????
???ュー ー
????
?
?????ー??????
??????
?
? 、???????「??
??? ? ? 」?。? ュー ー 。「??っ ょ 。
??????????
??? ?
?
???????、
??? 」。っ?? ? 、 ュ ー????
?
?????、????????????、?。
????????
?
??????????
?
???
?????」???。
?? ?
?
????、????
?
?
?ー???????????、?????????????。 ャー?? ?????????っ????? ? 、 ?。「 」。??? 、?」〈 ???? ? ???? ?ュー ー?、?ょっ? 」??? ? 。
????????
?
???????ィ?
?
?、???
??? ????? ? 。??? ッ ー 、 「
? ?
、
??? ー??? 」? 。
????っ????????、????、?????
??? ー?ー??? 。 、???ュー ー っ
??っ?????
?
????
??? 。
???
?
????????????????っ???、
???
?
????????、 、
????? 、 ?
?
????。
???????? 。 、 ???
?
、????? ?????、?????????
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?????????????????。
?????
??????
，?????
?
???
溝
口
明
代
???ュ
?
????っ????????、???っ?。
???????
?
ッ?ョ
?
???????????っ
?。??? ???????っ 。 、?、? 、????????、?????? っ 。「 」 ?、???、 ? 、 、 ー 。
?????????? ??????????っ
?。? ? 、 、?????「 ?ゃ ?っ 」 ?
???
?
??????ァ???、????????、?
??? 、 っ??、?? 、 ? ? 、??? 、?? ? っ 、??? 「 」
???????
??
???????????????
?
??
?
?????
?
????? ゃ ? 、 、 、
???????????????。
，???、???????ょ??????， ィ ェ
?
??
??
， ?
?
? ィ
?
??ー??
?
? ?
?
、
?
?
?
?ャッ ー?
?
??
?
???っ? ????
?
????ュ
??
??ー
???????っ?。
??????、??「??????」???????
?
?
????、 ? ? っ 。
??? ?「??っ?」? ? ??っ?。????、 ?? っ ???、 っ?っ?、 ?、 ? 、?、? 、 、? 、 っ??? ? 。
????、?????? ? 、 ? ィ
??? 、 ?
?
???????っ????、?ュー
????? 、「?????????????」「???? 」?????、 ょ 、?????? 、??? ????? っ っ?
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???????????っ?。
??????、????「????????????」
??? ??、「?????????????????? 」 、「 ? ?????????? 」 ? ?? 、
?
??? 。「????????????。???、??、??????? 、?????? 。 、??? ー?ッ? 。??? 、
?
???????、?
??? ? 」「????????? 、 ???っ 、 」「??? 。??? ?」「??ィ 、 」「?????っ??????? 、 ?、 。?????? 」「??、?? ???????????。????? ??????? っ 」「??、?? 、? ? ? 、??? 。 、 、
??????、????????」「??????????????、???????????? っ 、??????????????????、?? 、? ???????? 」????????????????。???????
??? ?っ?
、 、 、
????? 、??? 、 。
?????? 、 、 ?
??? 「 」 ?っ ?、 ? ? ??????? っ 。??? っ 」
?
??????
っ? 。
??????、? 、 、「 」 「 」
?っ?? 、 、 ??????? 。
????????、「???????、????、?
??? 、 ? ??????? ? 」 、 ェ??? ? 、 、???、 、「 」 、「 」、っ 。
???、????、?????、 、 ?
?????、 、
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????。?????ょ??、???????????。????????、 ? ? 、??? ? っ 。???、????? 、??? っ 、???ゃ ? 、? ??? っ 。
???っ??、?????????、???????
??っ ?、 、?????? っ 、??? 、? っ 、 っ??、 「 」??? 、 っ 、 、??? 。
?っ???????っ???。 ? 「 」
?、? ??????? 。
???????????? ? ?っ
??? 。「 」 。???? ? ? 、 、??、「 」 ???? 「 」?? っ 。 ? っ 、??? ? 、 、?? 、 ?
?
?ー??
?
??
?
???、??????????????????
っ?、?????????????????????????、??????????? っ 、???? ? 、? 。
?????????????????、??????
??? ?? ? 。 、????????「 」 。 、??、 、?
???
?
?????????????っ?。???、
???、 ? 。 。?? 。
???????????、 ??っ
??? ? ??
?
????。????????
???
??
?
?、???っ?????。????。??
??? ?? 、っ?? ? 、 ー 。??? 。???? 、 、 ???? 、 っ 。
?
?
??? 。 、 、 ?
??
?
??っ
??? 。??? 、??? 〉、っ?、 、「 ? 」っ?? っ 、
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?????。??????ッ????????????〉 ?
?， ， ???ィ???ー??????、「??????」??
??????????。??????????????????? 。 ? 。
??ぃ
?
??????????、?????????
???、 、 、????????? ?????????????????? ????????っ? 、? 。???、???っ?????? ? 、??
??、 ? 、 ?
私
旅
の
JI 
上
:正
子
?????????????? 「? ?
?????????????? ? ????っ 。、????????????????、??????????、 ??? ??
ぃ、????????????????「???????????????
?
?」?????????????
????? ?????。
?????、???????????????っ?、
??? ?????? っ 。
?????????????
??っ 、 ? ??? 、?????? 、?「? ?
?
?」??????
??? 、 、??? ? ? 、??? 、 っ 。
???????。?? ??、
???、
?
、??ー??????????????
?????? 、?、? っ っ 。
?????? 、 ? ??????っ 。
??? ? 、????? 、??? 。
???、?? ー ??????ッ? ?
ー?? ッ ?? ッ 、????????? 、
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?っ???????????????????????????、?????????? っ 。??? ? 、 ??????????? 。 「 」???
??????、??????????、??????
??? 。「 、 」 。????? 、
?
??????、
??? ? 、?????? っ ?? 「??? 」 。 ィ??? 、??? 、??? っ っ 。
???ュ
?
????、???????ィ??????
??? っ 。???、? 、??? ? 、??? ? 、 。??? っ ? っ??? 、 、??っ 。 。??? っ
??????、??????? ?、?????
???????????????。???????????????????? ???? 、 ? ?っ?? ?????。 ??????? 、???????ょ っ 。??? 、 、??? 。??? っ っ?っ 。
??????ュ
?
???っ??、?????????
?、? ? 、??、?? 、??? ? ? 、? 。「???????????」????
?
???????
?????????????????? ??????????っ ????、?? 、 、 ? ィ??? ?? っ??? ? 、??? ????? 、???
8& 
i ;異~
??????っ?。?????????????????????? ? 、 。
??????ー??「??????????????
??
?
?????????????、??????ィ?
??っ 、 ? ??????????????? ? ?っ 。 ? ???? ? ? 、??? ? っ 、??? ???? っ 。
???????????っ?。?????っ????
???、 ?っ? 。?????? 。 、??? 、?。?
????
?
????????。??????
???ッ っ 。「??ー ? っ??? っ っ 。「?????????ィ????????????????」 、?、??? っ 。 ュー?ー? ??、? ? っ 「 。??? ? 。」「
?
????
?
?ー?ッ?」??
??? 、
?????????っ?。「??? 」 ? ?????????????っ?、 ???ー???っ??????????????? 、 ????????
??
??? ? ?? ??
??
????ー????????????????
?、? ?? 、??? ?、 っ 「?ィ、 ? 」 。「???
? ? ?
」?????、???「????、??
??? ? ? 」?っ?。??? ??、? ? 、??? 、 っ??? っ 。
?????????????っ??? ??
?
?
??? ー ィ っ 。???????っ 、?
?
?????
??? ? ュ 、 ?
?↑ ? ? ?
??? 、 ュー
??
????っ??
? 。
??????????? 、
??
?
???????????????????????
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??????????、???????????????、???????
?
?ィ?????????っ?。
?????????????????っ?????
??? ? 、 ?????????ー????、???? ? 、 ー??? 、 、 、 。 ????、? 、??? ? 、??? っ 、 、??? ?、??? 。??っ っ 。??? っ ィ
?
?ャ????
??? ? っ 、 〉??、??。??? 。? 。??? ? 、???、???? 。
????????????????、???????
??? ???。?? ? 、??? っ
????。???????????????????????????????? ? 。 、??? っ??? 、 ?「??????????っ???? 、??? っ 」 ょ?、? 。?????? ? 。??? 、??? っ 、??? っ??? 。
????????????????????????
??? 、 っ????、? ェ
?
????????????
?っ? ィ 、??? ? っ 、??? ? 。
????????????????、?????
??? っ 。 ィ??????ィ? ?? 。?っ? 「
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????。???ィ????????????????????????」???????????? 。
???ょ????、???????????????
??? 、?????? っ ? 、 ????
?
?????????????????ィ?
??? っ 、 。??? 。??? っ 。??? っ 、??? っ 。
?????????????? 、 ?
??? っ 。?????、 、 ゃ??? ?? 、???、 っ??? 。 ???? 。??? 。????? っ っ 。??? 、??? 。
??
?
???〈?ュー??????????????
????????????????????????????????????????????????????? 。 っ?、???? っ 、??? ? ー っ 。
????????????????????????
???、 ュー????、?、 っ ゃ??? っ っ 。???
? ?ー?????????????、????
???。 ュー??? ?。??? 。
??。????????? 、
??? っ
?
?????????
?ィ??? ィ っ??? 。 ィ??? ? っ 。??? ? 、??? ???? 。 っ??? ィっ??「 っ 」??? 。
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「????????????????????????????????????っ??????????????????????」????????????????? ????。 。 ????????????? 。 っ??? 、?? 。
????????
?????
???????，????
?
?ュー?。?ィ????
???、?
?
?????????????????、?
???? ? ????。??? ュー??? ???????。?????? ? っ 。
???ュー???? ? ????
?。?
???
?????〉??
????????????????っ??????????。?? 、 ? ???????? っ 、 ョ??? ? ?????????????????? 。
????????????????????、???
?、? ?? ュー?????? 、??? ? 。??? 。 ??????っ 。 、 ー ー ー?????? 。?
??
?????
??、? 。
???????????????っ?、
??? ?? 、?????? ?
?
???
??? ー??? っ 。??? 、 。
????????? ????????、 っ ?
??? 。 。?????? 、
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????。
??????????????ェ???????ョー
???
?
?????????。???
?
????
?
??? ー ?
?。? 。??? ????????。???????? ? ?っ????、????????ュー? ? 。 ??????? ? ??? 、??? 。
?、?????、??? ょ
??。 ??????。 ? ???? ? ?
?
????????。???
??? ッ っ 「 ????」 。
????????ュー??
??
????????
??? 。??、??
?
????っ??? ????
???。 ? 、??? ? 。??? 、 っ 。??? 、??
??
?ュー????????????????
?っ? 、
??????????????????っ????。
??、???ュー????????????????
??? 。
??????????
?ュー????????
?
?????
??
???
?????ュー??? ?? ???????、? ?
???????????????、???????????????????っ?。???? っ 、
?
????????
?
?
???っ????????????。
?ュー??????? ?? っ?? 。
??? ?
?
????っ?。「??????
??っ?」 、「 」 、 ???? っ 、??? ュー ? っ 。 ょ?? ャ 、
?
?????
「?ュー????」????っ??、???????
?
?
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lム
? ?
? ?
??????????、????????????
??っ ???????????????????っ???? ? ??っ?。????????????????? 、??? 、 。?????? ? っ??? 。
??????????。?? ?。??? 、 ? ????? ? 。?????? ?????? 、 。??? 。?????????????? 、??? 。?? ?ュー
?????、??????????????????????????? 。
??????
?????????????????????????????っ????????、???????????? 。 、 ?????? っ ュー??? ェ 。 ァ
?
??っ???、
??「 」 、 ? 、?ャ? っ ? 、??? ???? ? 。 ュー???
?
????????
??? 、 ???ュー???ュー 。 、??? ? 、??? 、 っ??? 、 、??? っ?????? 。 ュー??? 、 っ っ 。??? ュー
?
????????????
?。?
?
??
?
?
??? 、?? っ?、? ゃ?
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????????????????????????ー?????っ?。???????????????????? ャ 。???、 ? ???? 。っ?? 、??????? 、っ??
?ュー????????? ??、?
?
????????????????
??????? 、 ッ???????? っ 。 「??? ?? 。??? 」「???。 っ 」??? っ 、??? ャ 、??? っ??、 、 ???? ッ??? ?、??っ 、 。「??? 、 。 」
????っ???????????????、????? 「 ? 」
?
?????????????????ー??
っ?? ? っ 。 ュー ???? ???? ????????????。?????????? 。??? っ 、???っ ュー 、??? 。
??????????????????????
?
?
??? っ 、??????っ 。 、??? 。??? 、??? 。 。??? 。 ュー ー ァー???っ 〈 ュー ー?????? 。??? 。??? 、??? っ 、??? っ
???????????????っ?。???
??? 。
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????????????、??????????????。???????、??、??、????っ?????? 。 ???? ? 、 ? ? ? ???? ー???。 っ??? 。
?
????????、
??? 、???、?????? ー??????? ????? ゃ、 ー ョ??? 。?、? 、?ュー 、 、?っ?〉? 、「
?
?????」??
??? ? ゃ 、??? ? っ 。??? ュー 。?????? ュー ?「?????????」?????? 。 ????? ュー???????。?? ?? 。
??????????????????ッ?????
??????????
?
??????????????
?????????ェ??。???????ー??????? っ ????? 、 、 ????? ー ?
?
???????、
??? 。 ャ?ー? 。「 っ ? ?」。????? ュー っ?っ? ? 。?
????ュ?
?
?????????????????
??? ? っ?。? ? ー
?
??????????????
?
?
??っ
?
???
???。? 、 、???、 ? っ??? ???
?
??????。??? ?????????
?。? 。???
?
っ?? ? ?。? ? ? ?????っ 。 ゃ ? 、。 ーャッ????ッ 。?、 ー 、????? 、 、 っ??? 。
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ッ????????ー???????????、????。?ィ?ー ? 、 ? ????っ? 。
?
??????
????、? っ???っ ?
?
?????????????
??? ? っ 、ェ??ー ? ????? ????ー???ー 。???? 。 っ??? ? 。 ー ー 、??? っ 、??? 。 っ 。?「? 」?? 。っ??、? ???っ? 。 ュー???? 、 ー、 っ???、???? っ 。
????????????「???
?
???????
??」 ? 。 。????? ュー ???? ?? 。??????????????? ? ??????????? っ
?????????????????????????????????????、?????????????? 。??? ッ???、??
????????、?????????????????
??? ? ー ッ??? ュー ????。 ? 、???、 ? っ??? ? 。??? 、?? っ 。?、?
?
????、???????????
??? 、 ュー??? ? ? 、 っ??? ャ??ッ っ 、??? ?? っ 。 ャ ー??? ? 。 。???????? ッ っ っ??? 、 、 ょ 、
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???ゃ????????????????????????ュー????????????????????? ?
?????????????????、??????
??? ??
?
????????????????
?? 、
?
??????????????????
???
?
??? ?????? っ
?。? ー?ー? ?? っ??。 、 ッ?っ? ????。 ? ュー 、??? ???? 。 ?、??? 。
????????????????? っ
??? 、?????? 、 っ ????。 ュー ? っ?
?????????ュー??? ?? ????? 。
?????? ?? 、 、??「
?
??」???
??
? ? ?
????????
??? 、 ?? 、 、
?、??????、???????っ?。?????????????????????。???????????ュー? ? ? ???? っ ? っ??? 、? っ??? っ っ??? 、 、 、??? 。?、? っ??? 、「??? ? っ??っ??? 、??
?
?????????????????????
??? 。
???、????、????、??????
?
???
??????っ?。??? ?ュー? っ? 。
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?、???????????。???????、???????っ??????????????? 、???? ? ?。??? ? 。
?????????????????っ??????
??? ゅ 。?????? っ 、????????? ッ 。
????????? 、 ????????
??? 。???、?? っ 「???」 。 っ??? っ ー
?
?
??? 。??? 、 ? っ 、 、????。? っ??っ っ 。 ュー??? ? っ っ??? ? 。?? 、?、???? 。「
?」??????????????????????。????????????
?
????????????
??? ? 。 ?????????????? 。 っ??? 。
??????????、?????????????
??? 、??、?? 、 ュー??? 、??? ? 、??? ??。??、??? 、 、??? ? 。「???????????、 ?????? 。 。?????? 、??? っ??。 、??? 」。???
?
????????????、????????
???? 。
????????????????????????
??? ? 、
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???、???????、?????????????????????? ? 。
???????????
?
????????????
??? ????????っ??、??????? っ 、??? っ??? っ 、ッ?? 、 ????、
?
?????????
???? 。 っ??? 。???、 ??、? っ ュー?、 ? 。
??????
???????ュー???????
?
????
???????? ?? ????。????? ?? ? ?????
?????っ?????、???? ?????っ????。 ? 、 、
??????????????。????????っ???、?????? ? 。
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???????? ?????????????、??
??、??? ? 。 、?ュー?? 、???「?」????っ
?
??「?」?????、????????
??? ?? 。???? 、 ? ??????? 、??? っ 、??、 。??? っ っ 、??? っ 。 ???? 、 。
????????????、??????
???、 ? 、????? ???? っ 。
????????? 、 ??????、 ?
??????
?
??
?
???、??ー?ッ?ュ??
???? ??。
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??????????、?????????????
??????。????????、???????????ョー????????。??????????????? ? 、
?
????、?
??? ?? 。 ョ??? 。 ョ ー ??、? 、「 」??? 。 ョ?ー? ? 、 。
???????、??????
?。? ? 、?????? 。??、 ? 。??? っ
??????????? ? ー
?????? ュ
?
???????????ィ?。
??? 、 。
???「 」
?
??????????????
?、?????? 。「 ュ?
」「??
?
???」??????????????。
??? ? ッ ー ???? ? 。 、??。 ? ? ?? ?
?、?ゃ???????????????。
? ?
?
?????????????????。???
??? ? ? ????????、????????????? ? 。「 ???
?
????。???? ?????????、?????
?????? 「 ??? 」。???、? ? 「??? 」。 、??? 「
?????
?
?。? 。 ?? ? ょ 」??? ー 。 、?、? ? ? っ ???? っ ??
?
?????????????????
?
????
??? 。?っ? ?。? 、 、??? ? 。??ー ? っ 。??? ー???? ? 。 ー??? っ 。
????????????
??
??????、??
??? 。「 ?? ??
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?
?????????っ???????????、??
??????ュー ?。????っ???? ? ??、???? ????? 。??? ? ? ?、??っ 。「 ????、??? ?」
????????。??????????。??、?
??? っ ? 。
??? 。? ?
???、 、 ???
??
?????????????????、 ?
??? 。
、、、
??。 、 っ??? 。????? ? 、??? ? 。
?
??? ???、? ? ???? 。 。??? ?、 、 、???「??，???
?
??????」??????????
??? っ 。「 」 ?
?っ?。???????、?????????。???????。????? ? ? 。
????????????????????????
??? ? 。 ?? ??????????????? 。「? 。??? ? ??????? 、 。「??? ッ 」
????????????? ょ っ 。
??? っ 。 。「??????ッ?????????」???????????。 、
??????? ?、 。?????? 、 ????
?
????????????????。
「??????????。??????、 ???? 、 っ 。???、??? ? 」???ー??、????? 。「 ァ 、
?っ?
?
」???????????。「??????
????ゃ? ゃ 」 ??、? ? 。「???」???????? 、 、 ?
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????、???????????????????っ??????、????っ???? っ 。
????????????????????、???
??? ? 。
?
????? 、 っ 。「?????????????」??????????
?????? 。 ?、 ???、?????? っ??? っ???。 ???? 、 、 ???ー っ 。 ? ? っ 、??? 、 っ っ??? ? 、 ? 。??? っ???。???、 。??? 、 っ??? 。
????????????、???????、
?
?
?
?
??
?
???
? ?
? ?
????ー????????
????、 っ
??????
?
??
????????????????????
ュ??????ッ?。?????????????。?????????????、?????。? ?。? 、??? 。??? 。? っ??? 、 ? 。??? ????
???????????。????????????
??? 。 、?????? 。
????????????っ???????????
ッ?? 。 。????。???? 。 、???っ ? 、 、 、??? ? 、??? っ 。 、 、??? ??????????????っ???。
???、??。??? 。??? 、??? 。? 、 っ??? 。 、
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?????っ?????、????、????????? 。
?????????? ?。???????ィ????。???? ? ???、?ッ??
?
?
??
??
??????????????
? ? ?
???
?
?
? ? ?
?
??????????????????。????
??。 ??????。??、 、 ???っ ? 。??????? ??????。「???」? ? ? っ 。??ー ? 、??? 。
?????????????? 。
??? ?。 、?????、 、??? 。 、??? ? 。??? 。 ???? っ っ 。 、「??」???????????????。???????、 っ?????? 。?????「?????」???、
???っ???????、????。?????????っ????? 、? っ ? ????? 、 っ 。 ー??? 。 っ ???? 。 。 、???? ??。? ? ????? 、?????? 。
???????。????????????????
???、 、?っ???? ? 。 、 ???? 、??? ? 、 、??? 。??、 っ 、 、??? っ??。 ? 、 っ?、? 、??? ???? ? 、 。??? 、??? っ 。
?????????????????、????
????? っ 。 、????? っ 。
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????????。??????????????????????。 ? 、 ??、??? ? ?。
?????? ???????ー?????????、???
?????? ? ??、 ??????っ???????? 、?。? 、 。 ?
?
????ッ??、?? 、 ュー????????
??????。
?
?ョ??????
?????? ? 。 、??? 。 ュー???、 ュー
?
???
ィ?? 。 ェ 、??、 、 、???。 っ 、 っ 。
????。??????? ? ? 。
???、 、 、 。????? 。? っ 。???、
???
?
????????。
???????、??????????? 、
??? 。 ? ? 、 、???
?
??、????
?
????? ????
???????????????。????????ュー???? ? ???????。??? 、???? っ 。
????????????、???????????
???、 ???? 、 ??????? っ 。
??????????? ? 、
??? っ ョッ 。
??? 。 ?
??っ 。 、???????? 。?、? ? っ 。?っ? 、 、??? ? 。
????????? 、 ?。
??? 、 ?? 、?????、 っ 。??? ? ? 。??? ? 。
?????、?? 、 ???????
??? っ 。 ? 、?、?????? ?
?
??????????。???
?? ? 。?
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????っ?????。??????っ?????。「????」???。??????「????」???
????っ??。 ? ? っ ? 、???? ? 、???。 ? ?? ?????? ?。????????、?? ? 、 ???? 。 、 、 ???????、????、 ? 、?? 。「???」?、?? 、??? っ? 。 ? 、???っ ? 。?????????????????? ???
???。 ??? ?ゃ?。??? っ 。 、??? 、 ??
婦人展望
市川房枝編集
婦人問題，婦人界の動向
など，最新のニュースを
満載，充実した16ページ。
市川先生を中心に，婦人
問題関係のベテランによ
る執筆と編集。お申し込
みは下記へ。
予j月
????、??????????っ????????、???????? 、 ??っ 。
?
????っ?。???? 、? ??????????????っ?
????っ? ??っ 。 ? ?????????? っ 。???、 ? 。??? 、 ????、??? っ 、 、??? 。
????????。?? ??
??? 、????っ? 。 、??? 、 。
1部 180円
半か年前金 1000内(送料共〉
1か年前金 2000円( ~ ) 
発行所
財団法人婦選会館出版部
東京都渋谷区代々木2-21-11
郵便番号 151
電話東京 (03)370=02389 
鐙替東京 170790
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• ????
?
????
????????
?????ー????
?
?????
???????????????
??「??????」????ー???????? 、 、
??
???ー ???????ー? ?? 。
?
?
????っ?????ー??
??? ? 、 ??、???? ー???、 。 、??? 、 ????? 。??? ー??? 、 。??? 、??? 。
??、???ー?????ィー?
??? っ 、??????、???
?
?
??? っ
?、????。????????????ー????、?????????? ? ???、 ? ???? 、??? 、 。
?????????????、?
??? 、 ? 。??????ー
?
?
????。??
?
? 。
???。
???????
?。
「???」「???? 」「????っ ???? 」「 」「 」「?」「 」「? ? ー」???、 「??? ?? ー 、??? ー 。????
?
????、???????
??ー っ 。??????
?
?
?
?
?
「???」
??????????????????? 、 、
?????、???????????っ??????? ????????、
?
??????、?
?????? 、??? 、
???
? ? 、
??? 、 ??、? ? ???? 。
???、??????
?
????
?ー? 、「??????」?????????? ? ???、?っ??????? ?。「???っ 、 、???」?、 。
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?????、??????????????、?????????????????? 。??? ???
???????????っ???
??? 、??? ? 。 ???? 、?、???? 。
??
????????????っ?
??ー ? 。 っ 、?、???、??? ? 。 ー??? ? ? 、??? 、?。?
?
????、???
??? 。??? ???? 。 ???? っ 。??? 、??? っ 。
??????????????、??
????? ? ー
??
???????ュ?ー????
???。??????っ???????、?????????? ? っ 、??? 「 ????? 」 。??
???????????????
??? 、??? ? 、 ? 「 ???? 」?。???? 、??? 、?
?????????、??????、????????? ? 。
?、?????????????????、??????ャ????っ?。????????、 ? 、 ?ェ
?
?、 ェー ィ 、?
???????????????「?
??? ?? ? ??? 」 。??? ?、?? 。
????????????????
?
??? ? ? 、
??
??
?、??? っ??? 、 ???? ?っ 、 ????? ? ????っ 。 「 」??? っ 、??? っ 。
????????????????
?
?、? 、?、????ー?ー? ? っ 。 っ??? ? っ 、??? 、 「???」
?
???????
1回
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????????????????????????????? 、??? 、 、??? 。 ー?????? 。
?
?
?
???
????????????
????、????っ??、???????、? ????
?
?
?
???
〔??????〕??????????? ?
???????????
?????。
??
???
???????????
??????????
?????????? ????????。 ??????? 。「 ???? 、??? 」?? 。
?
?????
????????? ??。
?????? ??? 。
?
?????
?????????
?。「??????????? ?????? ?? 」?? 。
??
???
?????????
??
?????、????
????????????????、?????????? 。
?
??
???
??????? ??? ? ?
?????? ? ????、???? っ??? 。 ??っ? ? ?????っ 。
?
?????
* 
????????????
?????? っ??????っ ????????、? っ ? ?。
?
??
???
?????????? 「????
???????ー ? っ
?」?????????????? 。
?
?
?
???
????
?
????
????????
?
?、?
?????
?
???? ??
????????ッ?ー ?。
?
?????
??????????? 「
?、???????っ?」??、??????????? ???? 。
?
?????
????????? ??
?????? ? 。「??????????? 。????????? 」 。
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????????????
?????????????????????、??? 。
?
?
?
???
〔???
????ュ
?
? 〕
?ー?????????? ?
?
???????
??????ー??? 。
??????
??? ? ??「???」??ー?、?????? ?「???」、? ィ ??????? ?? 「????」、 ? 「??? ー」? 。
?
?????
???????????? 「
? ュ
?
?」????????
???????。???????????????????????? 。??? 「 、?」? 、「???」「 」??? ? 「?????? 。?????? 」? 。
?
??
???
????????????
?
?、????????
?????「 ??????」??????? ???? 。?????????? 。??? 。 「??」
?
???????????????、?? 。
?
?????
??? ? ??。???っ???? っ? 。
?
?
?
???
???????
???ュ
?
???????
?????? ???? ? 。?????? ????????? 、??? 。
?
????〉
???????? ????
????、???????????????? ???、??? 。
?
?????
??????????
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?? ???????
??????っ????????、???、??ィ???ー
?
????????、?
??? ? ? ????? 。
?
?
?
???
????、????????? 、?
???ィ???ー?
?
?
?
?
???
??? 、? ???? ??????????? 、? 。
??
???海
外
〔 ? ? 〕?????????
???????????。
??????、?????????、???????????? 、 ??????? 。??? 。
?
?????
〔?????〕????????????? ?????
??????、?????? ? ???、???? 、???? ???? ???? ????? 。
?
?
?
???
〔?????〕?????????
?????????っ??
??????????????????、????????〈?? 。
?
?????
〔?ー???? 〕???? ? ???「 」? ? ?
????????? ?。?????????っ????? 、???、 、?????? 、???
?
??、??
?
???? 。
??
???
?????????? 、 ?ー
?????? ??????????? っ???
????????????ー??????????、 ? 。???
?
??ゅ??
?
??
?
???〔 ? 〕????????? ?
??
??????
?
????
????????ァ?? ???????????っ?? 、 ???? 。
?
?????
〔??? 〕???????????? ???、
??、?????? ????????、??????。 ? ??、??? 、
?、??、??????????? 。
?
?????
〔??ェー??〕??????????????
??????、?? ?????。??? 、??? 。??? ? ?、??????? 。
?
?
?
???
?????????? ??? ????
??????????????????????。???
????
6 
〔???ー?〕
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????????????
?
????
?
? ?
?????
?
?????、?
????? ????????? 、 ????????。 ???? っ 、
?
??? 、??? ???? っ 。?????、 、??? 。
?
?
?
???
〔????〕?????????? ???????。? ??
????「 ? ? 」??? 、「 」?????? ??????
? 。
?
?
?
???
????????? ??、
???????????????????、????? ???? 、 っ??
?????
?
????。〈?
?????
??
?????
?
?? ???????。
??????????? 。? ???? ッ??? ??? ???、???? ??? 。
?
?????
〔????〕????
?
?????
?
「????っ??????
????????」?、??????????? ???? 。 ??
?
?、??、???
?
?
????。? ???????? ? 、???? 。
?
??
???
??????????? ?
?????? ?? 、???????????????????。?????? 。
?
?????
??????????? ー ー ?
?????? ? ?
?、????????????? ???。? ?????? 、??? ?????
????
?
???
???
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????????
?
??
?? ャー ??
?????ィ???ー?ー????、「? ???? っ ???? 」 。????ュー ャ ?ー ???? 。
?
?????
?????〕????????
?
????????
????????? ??????????????? っ 、 ?。
?
?????
〔????
?
?????? ??????
??????????????? ???? 。????? ッ??? ????????? ー??? 。
??
???
〔?ェ??????〕?????? ??、???
?????、??????????、?????っ???? 。 ? ッー?? 、 ??、??「?? 」 。??? っ
?
?????
???っ?
?
??
????????????
????、「???」?????、?????っ??????? ?? ???? ? ????、? 、???、 ?? 。
?
????〉
〔 ? ? 〕??????????????
???????????????っ?、??、???? 、??? 。
?
?????
??????????? ??? ???
????????? 、
??????????????。????????????????? 。??? ?
?
??ー
????
〔 ? ? ? 〕????????????
???????????。??????????? 。????????????????
??
?
??
???〔????〕?????????? ??
????????? ???????、???????? 。
??
???
??????????????
????????
?
????
???????????????? 、 ????? 、?????。?????? ?っ 。
??
???
?????????????ュー ー
??????????、???? ? 、??? 、??、 ??。??? ????? ? っ 。
?
?????
???????????
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「???????????」????????、???????????????????? 。 ???? ゃ??? 「??? 」 ューー?? 。
?
?????
??????????
???????
?????ュー?
?
????
ョ
?
〉??????????
??? ??、????????? 、???? ???? 、??? 。
?
?
?
???
???????
??? ??
??
?
?????ッ???
?????? ?、???????。??? 、 ? 、
?????、????????????「?」??????? 。
?
??
???
〔 ? ? ? ? 〕????ー????
?
?? 、? ?
?????????
?
?
??? ー? 、
??? 、?、??? 、??? ???、? ?? 。
?
?????
???????? ?、??
????、? ?
?
????
??、?? ? 、 ?、??? ?????。 ??????? ???? 。??????
?
?
?
???
??????「??????、?????
????????????っ??????????」??? ー 。
?
?
?
???
?????????? ッ ????
??????????????????? 。
??
???
〔????? 〕???????? 、 ????
?????????
?
?
??
?
?????????。
??? ??????? ???? 、?????? 。?????
?
?
??
???
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????
?
?ー??
?????「???」 ????
????ー?、???????? ? 。
?????????? ?「? ? 」「 ? 」「?? 」「 ?」?
??、?????????? 、 。
???
??????
??
?
?
?
?
?
「???」????????? ???。
?? ??? ?? ??
????????、?????????????????? 。 ???。??「 」 。
???
??
?
?
?????ー???
??? ??????
?、????????????「??????」???ー?。? ???? ? ???、 ? 。
?
?
?
???????
??????
???????
??? ???
??「???」? ?。?? ? 、 ? 「?」 ? ?ー??ッ ョ? ??。 ???? ????、???。 ??? ???、
ぅ 。
? ?
????????
「?????」????
「??????」???????????。「????????????????????? 、??????? 。 ????、 、?????
?
????????
???????????????????「?
??」??? 「 」????? 、 ????ェッ? 。
?
??????????
?????????「???????????
?、???? 、???????」。?ー???? ???? 、
???、???ー?「?????」??????、????? 、 ?、 ? ???? 「 」????
?????
?
???
??? ? 。「??????????????? 、?????? 」???? 。
?
?
?
??????
??
? ? ?
?
?
???ャ???
??? ?、??????
?????? ? 「???????? ?」??っ 、「 ?」???。 、??? ? 、?????っ 。「????ー????」
???
????????????
???????「 」
「???????っ?????????????」?????????????ー????? 、 ???? 。????、?????ー?
??? 、???????? 、 「????」? 、 ????? ー?っ 。
????ー???????
??? ? 、 ー????? ?? ???、 ? ー?? ? ?、?
???????????
??、 ???? ?? ー??? ? 。
? ?
???????
?????? ??。
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??????????????????????????????????????
?????????????????? ??? 、
??????????????????っ????。???????? ???? 、???
?
??? っ??? 。
????????????
??? 、
???????。??、??、??????、?????????????????。????????????????? ?。???????。??????? ??。??????。 ?????????????
???。
??????
「???」????「?? 」 ????????????? ????、????????? ????? ?。?????「?????」
??? ょ 。 ????????、??????? ? 、??? ょ?。??????? ???? 、??? 、??? 。
???
?
???っ????
??????っ?? 、
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????????????。?????? 、??? ???。???? 。
??????????
????
?????? 、?????????
?
??
??? 、 ? ?????? ょ
??????????????? ????
?
???
?????、??っ???、?? 。
?????????
??? ? っ?????? 。
?????
感想
???????「???」??????、?
?????????????? ????。??、??? ???? ??ょ? 。??? ょ??? ???? ょ 、??? 。 っ???。? 、?????? ?ょ 。?????? 、 っ??? ょ 。??? っ??? 。
????????????????????、???????? 。 、???????。???? 、??? ??? 。?????????? 、 ? ????????????????????????????? 、??? 、?????? 。??? ー?????。 、???
??????????????、????????
?
? ?
????。? ???? っ??、 ? っ??? っっ?、 ???? 。???? ???? っ??? 。?、?
?
????、????
??? っ 、??? ? っ??? 、??? 、?????? っ?、? 、???。
???????、????
??? ????????
?
???????????
????。??????????、???????っ????? ? 、??? ??? 。
????。「??????」
??? ? ????ャ?? ー??? 、「???」??? ? ょ? 。「?ー 」「?? ??っ 」???? 、???? ???、??? 、??? ? 。??、 「??」 、??? ????「 ? 」?っ? ょ 。
????????、???
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?????????????????????????????????????????っ?? ?? 、「?????? 」 ??? 。
????ー???????
??? 、 、????????? 。「?、? 」
???????
??????? ??「??????????????????? 、 ???? 。 ?、??、
??
?????
?、? っ ??????? 。
?????、?????
??? ? 、????? ???? ?、
??
??????????
??????????ょ????? ??、? ????、 ???????? 、 。
?????
????? ???、?????、??????? 、???????? ? ?????
ー????。???、?っ????? ?????????。? 、??? 、???。? っ?。?っ 、??? ? ?? ? 、
??????????????? ??? ?。???????? 。???????????????????????、??。 。?????? 。???、??? ? 。???????「? ー 」??? 、 。?ー? ?「?? 」??? 、
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???。????????????????????????? っ 。??? 。?????? っ???、??? 、?????? 。?????????? ??? ?? 「????」???????。??????????????、 ッ????、??????? っ 、????
?
????????
???????。
???????? ?、??????
?????
?????
?
?
???? 。
????? ? ?
???、 ?? ????????? 、???? ?????、???? 。
???????????
??? ? 、??????
?
?、?
?
?
?
?
??????????
??? 、??、 ? 、??? 、??? ?、??? 。?ょ? 「??」 、??、 ? ? 。???
?????、????????????????、???? ????。??? 、?????? 。??? 、?????? 。
?????? ?????
?、????
??
??????
?????
????? ???
???、 ??????? 、??? 。??? 、??? 、?
????????????
?????? ??????、?
?????????っ?????? 。???????????????? 、???
??????
?
??? ?。??? 、???? ? 、??? 、??? 、?。???? 、??? ?、???。 、???
?
????????
??? 、 、??? 、???、??? 。?????? 、??? 、??? 、??? 。??????
「?????」????っ
???????????????????????????、??、?、? ー??? ? 、??? ? っ??? 。「???」??????? ? 、????、???? 、 ???? 。????????? ? ?? ? ?
?。????????、????????? ? 、??? ???? 、??????
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??????????????????????????????????????????。
??、?????????
??? ?? ? ?? ?????? ? ???「 ?っ??? ??」? ? 、「???」?????っ????、 ????????? 『? 」??? ? 。????????????
??? 、????????? 、??? 、「?? 。??? 」??????? っ?。????
????。
????????????
??、 ?????????????
?
??????。
???、 ? っ??、 ???? ?????。????「 」 、
?
??? ???? 。
????????????
?、，? 、「 」、
?
????? っ??? ?? ??っ???? 、??? ??????? 、??? っ 。「????????????
?、?????????????????っ っ 」「????????????????? ? ???、????????? ? 」「???????????????、 ??????????。??? っ 」「???っ??????????? 」「??? ??
?
?????
??? 、??????。? ?????
?
????????
??? ? 」「???????????。???????? 、
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?????????」「???????????????、 ?????????????? 」「????、???? ?、?????? 、???。? ?」「??????????????? ? 、????????? 」 。??????????。?
?????????、??? ?「???」???????、「?? 」?????。 、???? っ???。
?
??
資
料
集
??
?
??????
?????????
???????????????
序
章
????????? ? ???????????????
?????????????、?????、??????????、?????????????????????????? 、 ? ???? ? 。
?
??????????????????、???????
??? 、?????? 。
??????、????????????、??????
??? 、?????? 。 、 、??? 、 、??? 、?????? っ 。 、
????????????????。??????
?
??
????????、???????
?
?????????
??。 ? 、?っ、? ? ??????????? ? 。 っ 、
?
? ? ? ? ? ? ?
?????
?
????????、?????????????????、
??? 、 、??????。〈??? 、??? 。
??、?????、???? ? 、
??? 、 、 、?????? 、 。
?????????、?? 、 ??????
??? 、??、?????? 、 、
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??????????????????????????????? 。
?
?????????、?????、??????????
??? 、?? 、 ??????? ??????、??? 、??? 、 、 ? ???????????? 。
?????、??? 、 ? ?、
???????。? 、
?
????????????
??? 、??? 。
?
???????? 、
????? っ 、????? 、 。??? 、??? ? 。
????、???、????????????、??? ??
?????????。 、??? 、 。
?
?????????????? ????、
??? っ 、 、 ?????? 、 。 、
????????、????、???、???、???、???、????????????????????。
?
??????????????????????、???
??? ? っ ??。????? ? 、??? 、? ???? 、 ???? ? 。
?
??????、???????????????????
?。? 、 、????? 、 、???っ? 。 、??? 、 、 ???? 、 ????? 。
? ??
????、?????? 、 ?
??? 、??????? 、??? っ っ 、?ー???? 。 、 、??、ィ
?
??
?
? ョ
?
、?????、?????????
??? 、 、???、 ? ? っ? 。
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??
????????、????????、????????
??????????????????。???、???、????? 、 ? ???? 。
???????、???????????????????
??? ??、???、????????? 。
???????、???、 ??
?、? っ ??????、?? 、っ?? ? 。
?
???、????????????? ?、???
?????? ?、 、??????
?
????????????????
??? 、 ? 、??? 、??? 、?????? 。 ? 、??? 、 、 、 、??? ???? 。
?????、????????、??? ??????
??? 、????? 。
????、??????????????、??????
????????????????????????????????????????????????????????? 。
??????????、???????????、????
??? ? 、 、????? 。 、??? ???? 。??? 。??? 、??? ー ? 、??? 。 、??? 、??? 、? 。
????、???????????、????????、?
????? 、????? ?? 。?????? 、??? 、 。??? 、 、?????? 。
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?? ??、?????、????????????????
???っ???????????、?????????????????? 。 ? 、?????? ー ゃ、 ????????
?
???????
??? ? 。
?? ???????、????????????、????
??? っ 、 っ???。? 、??? 、 、 ???? ???? 。
?? ???????? 、?????
??? ? 。 、????? っ 、??? ?????
?
?????????????????
??、 っ???、 、??、 ? 。
??????????、??
??? ? 、 、?、???? 、?? 、?? ? 。
???????????、????????、??、???
???????????????????????????????? 。 ???????、??? 、??? ??????????????????? 。??? 、 っ 、??? 。
?? ???????????
??????。????っ 、 、 、??? ???。 、?????? ? 、 、??、?、? 、?????? ? ? ??。? 、 、 、??? 、 、 、? 、??? ? 、 ァ ー、??? 、 、??? 。 、
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??、??????????????????????????????????????????。?????、????? ???? 。
????????、??????、?????????っ?
??? 、 ?????????? 。
??????????????????、??????、
????????? 。
??????????? ? 、 ?
????????? 、??っ?っ???? ? 、 っ??? ? 。
???
行
動
国
内
?????、??????????
????????、
?
????????????
??????????? 。 、??? 、
??っ????????????????????????????????????。????????????????? ? 。
?????????????????、?????????、
??? 、 、 、???、?? 、 、 、 、??? ー 、 ?。
???????、??、?? ?
??、 、 っ 。???っ? 、 、??? ? 。??? ? ? っ 、??? ? ?、????????????? ? ??????????
?? ?????????? 、 、
?????? 、??????? 。
?? ???? ???????、 ?
??? ?? ??????? 。 ???? 、?????? 。
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???????????????????????????
????、?????????????????、???????????????????????、?っ、??????? 、 ? ???? 、 。???? 。??? 、??? 。
????????????? 、
??? ? 、 、????? 。 、 っ??? 、 ???? 。
???????? 、
??? 、????????? 。
??????? っ??????、??
??? ? ?????? 、?????? 。?、 ???? ー 。??? ?
?、??、??、??、??、????、????、??、???? ? ? ? ? ? ???? 。
????????、??????????????????
??? ? 、?????????????????????? 。??? ? 、???? 。
????????、? 、 ?
??? ?? 、?????
?
?
???????????????????????????
???、 ?????? ? ? 、
?????
??? ?? 。???、 、?????? 。
????、?????????????、???????
??? 。????? 、??? 。 、?????? 。 、
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??????????????????????????、??????? 。??? ????????????????? 。
???????、????????、??、???????
??? 、 、??????。? 、 、 、 、??、 、 ??。? ? ???? 。 、??? ? 、 、??? ? 。
??????????????? 、 ?
??? 。????、 ィ??? ?。????。? ?、??? 。
?
???????????????、??????????
????????????? ??????????
????? ?
??? ? ???????、???????
??? 、 ?
????????????????。??????????????????、????っ???????っ???????? ?? 。
。??????????????????????????
??? ?? 、?????? ? 、???
?
〈?????????????
??? 、 ?????????? 、?????? 。
????????????、???っ ????????
??、?。??? 、??? ? 。 っ??? ?、 、??? 。
???????、????? 、 ? ?
??? ??????? 、?? 。
???????
?
?ー?????????、???????
???????????????。?
??、??????????????????????
?????????。
??? ? ????? ?????
?、? ??? ???????。
??? ? 、 ?????????????????????????????? ???? 、??? 、?????? ? ?? 。
??? ??? ? ー 、
??? 。
??? ???? 、 ??
??? ??、??? ??????????? ? ?。
?
??、??????????????????????
??? 。
??? ???ー ?、 、 、 、 、
??? ?ー?? 。
??
??、???、? ? 、 、
??? ?????? 。
??? ????、 、?????? ??? ィ
??? 、 ?
?
?????? ? ? ? ????????
???、 ???? ?
????????????。
??????、??、??、?????????????
???
??? ?、 ? ? ?
??? ???、?っ? 、??、?????????? 、????????、? 、 ?? ? 、??? 。
???????? ?????? ?? ?? ??
??? ? ????????? ? 。
?? ?????????、???????????????
?????? ??。
?? ? ?
??? 、 ????????????? ?、 ? ?、 、??? ィ ? ? ???? 。
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???
????????????
。????、???????
?。???、?? っ??????????? 、??? ? ?
???。
?
??????????????
?????????????????????、?????
????? ?????、?????????????????????? ????。????????、?????? 、 ???、 ? ???? ? 、??? ー??? 。
????????????、 っ 、
??? ー? っ 、 ー?????、 、??? 、?? 。
???????? ?
?、? ?????? ? 、??? ? ??? 。
????、??? 、
??? ? 。ー??、?? 、 ー 、 、??? 。???? ? 、
?????????????????????????????????????? 。 、??? 、??? ?? 。
???????????????????、???????
??? 。??????、 ???。???? 、 ???、 、 、???????? ? 。 、??? 。
????、????????
??? ?、 、???、? ???? 。
???????????????????ォ??、????
??? 、???? 、 、??? 。
?
????
?? ??????
?、??? ? ????????? 。 っ 、???
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???????????。?????????????????????? 、 ? 、?????? 。 、 、??? 、?? 。
??????????、???????????、????
??? 、 、 、 、????? ? ????????????、 ??????? 。
?????????? 、 、 ???、?? 、
??? ??????? 。
????? 、 ? 、
??? 、 ??????? 、??? 。
??????? 、 ???? ?、?
??? 、?????? 。
????、 ?
?
????????、???????
??? 、????、? 、 ?? 。
????????????????、??????????
????。?
?????????????????????????
?、???????????。
?
??? 、
??? ?、????????? ?????????????????? 。
???、? ?? ? ?、???????????
??? ??????????? 。
????? ?????? ?? 、
??? ?、 、??
」
?
」 。
???、???????????????????????
??????????? ? ? ????????ャ?
?
????????????。
????? ?、
??? 、 ? ?????????? 。
???????????????????????????
??? ? 、????? ????? 。
?
???????
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???????????????、???????????
???????????????????、?????????ー??????????ャ
?
????????????
??っ っ 。 ???? ? 。??????? ????? ? っ ィ ャッ?っ? 、 ???? っ 、 っ? 。
?????????????? 、 、
??、 ??。?????? ? ? ? 。
?????????????????????
??? ?? 。?????? ? っ 、??? 。??? ? 。?????? 。
??????????? 、
????????? 。 、??? っ??? 。
????、???????????????????????
???????????????、??????????????? 。
????? 、? 、 ???????
???
?
??????????????????????
????、? ???? 。
???、??????? ???????????
っ?? 。 ?????????? 、 ???、???? 。 、 ???????? ? 、??? 。
??????????? 、? ?
??? ?? 。
??? 、 ??? ??? ?
??っ ?????。??? 、??? ?? 。
??????????? 、 ???、??、
??? ?? ? 、 ィ????? 。 ィ??? 。
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??ィ?????、????????????????????????? ィ ? ?????。
?
?????????????、??、?????????
??? ? 、 ????、??? ? ???????? ? 。 、??? 、? 、 、 ??、??、? 、??、 、 、 ? ???? 。
??????????、 ???????、???????
??、 。 、 、???????? ? 。
?????????????????? 、???????
?
??? ?? ? 、?????、 、??? 。
?????? 、 、 、
??? ? 、 ー?????? ? 。
?
??????????、????ュ??、????????
??? ? 。????、? 、 、??? 、 、 、??? 。
???????????????、???????、???
????????????????????????????????????。?????、??????????????、??? 。
???????? ?、
??? ? 。????? 、 。
?
?????、?????????????????、??
??? 、?????? 。
????? ??????????????????
??? ?????? 、っ?? 、 。 、???、 。???? ??????? ? 。??? ???? ー 。
??????、?????????、
??? 、?????? 。 、???
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??。??????????????????????。
???????、??、???、?????ー??????、??????????? ?
???????????、??
??。????? ?????????????? 、? ?????????? ? 、 ??、???? ? 。
?
????????????
?????、???? 、 ?、 ?
?????????????っ 、 ????? 。
???????、 ?、?????
??? 、 、???????、 ???? 、??? ? ? 、??? 、??? 。 、??? 。??? 、 、??。 、 、 、 、??? 。 、
????????????????????????????????????????、???????????????、?????? ? 、 ??????? 、 ?。
????、? ????????、????、
??? ????????????? 。 ???????、 ??
? ? ?
????????
?っ? 。??? ? 、??? 、 、 、??? 。
????、???、?????? ?????
??? 、?????? ? 、?? 。
?????? ??????、???? ? ??
??? ????、??、??? 。??? 、 。
????、??? ?
??? ? 。?????? 。
?????? ? ， ???? 、
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??????????????、??????????????。?????????????????、????????? ?。??? ? 、 、 、 、 ???? 、??。 、 っ、????? 。
?????????????????????、?????
??? ?????? 、 、??? ー 、??? 、??? 、 ? ? 。
?????????? っ 、
??? 。????? 、 、 、 、?、???? ? 。
?
??????????????????????????
?????? ?? 。
????? ??????? ????
??? ? ? 。
??? ??????? 、? 、
???????????????、?????、????????????????? ? 。
???、???、?????、??????
??
?????
??? ?? ?、????????? ???? 。 ?? ????? 。
?
??????????????????????????
??? 。????、 、 ッ 、???ー ? 、??? 、? 、??? 。 、 ー??? 、??? 。
????????????? ??、???、? ?
??? 、 ?、?????? 。
?
??????????????????????
?、?? 。
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???、? ???????????????? 、???
??? ? ??? 。
??? ? 、 ?
?????????????。???????????????????????? ? 。
????、??????????????????????
?、? ?????、? ?????? ? ??? 。
??????、????????????????????
??? 。 、????? 、 ???? ??。? 、 、??? ? ? ー??? ? 。
?
???????
?????????????
?、??? 、 、???????? 。 ? ? ?????? ? 、 ???? 、 、??? 。 、 、??、 ?。
??????????、 ???
??? ? っ 、 、 、??????、? ??? ???????、 、 ??? 、? ???
祖.
4・F
??????????????????????、?????????? 。
????????????????、??????????
??? ?????、??、?????????ー????? 。ー?? 、? ????? 、 。
????、??? ?
??? 。
??? ? 、
????????? ー?、????ー? 、ー?? 。
??、??????????、??????????、??
???? ? ー????。? ? ー ???????????? 。 ???? ? ????。
???????ー??????、 ??? ?、
??? ? ? ??? 。
??、???????? ー 、 ?
??? ー
??、 ? ?
??? 、 ー
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?????????????、???????????????????
??????????????????????????????????????????????
???ー?? ?。
???、??、????????????????????
??、 、? 、 ???????? 。
????? ????????????? 、
??
?
?、?????????、?????????????
??。?????? ? ? 。
?????????ー? ? 、
??? ? ? 、?????? ?
?
????????????、???
??? ? 。???ィ??? 。 、??? 。??? 、??? 。
?
，???、???ー???????????????、??
??? 、 、 ????????? ? 。
?????????????ー?????????????????????
? ????。?????????
??? 、 ???? ???。??????????????? ー??? 。
????、??????????????????、???
???、???? 。 、 ?っ?、 ?? ????? ?????? ?? 。
?
?
???????????、??????????っ???
?? 、??????? ??????、??????????? ? 。
?????? ???????、
??? ??????、???????? ? 。??? ? ? 。??? 、?? 。 、??? ? ???? ? 。
?
???????????????、??、 、
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?????、??????????????????。?????????????、?????、???????????? ? 、 、??? ャ ー ? 。
???????????????、????????、??、
??? 、 、?????? 。
?????、 っ ?????????
????、????ィ 。??? 、 、??? ???? 。??? 、 ー 、??? 。
?
??????????
?? ?、?????????? ???????
???、? 、 、 、??????????? 。
?
??????????? 、 ??、??????、
???????? 。 、 、??? ????? ? 。 、
????っ?????????????、????????????????????????っ?。???、???????、 ? 、 ???? 、? ? ???? 。
??????、???、???、????????????
??? 。 、 、?????? 、????、? 、 。
????、???、 、 ? 、? ?
????????? 。
????? ????????
?。? 、 ? 、????? っ??? ? ?? 。 、?っ? 、 、?????? ? 。 。
?????????????????? 、
??? 。
??? 、
??、 、?? 、 ? ???????
?
、
?????????
169 
????????????????????????
?
??
??????、????????????????。?????? 、 、??? ? 、 ???? 、??? 。 っ 、??? 、 、?? 。??? 。??? ? ー 。??? 、??? 。
???????????????????????????
??ー 、 、?????? 。
????? 、
??? 、 、????、? 、 、?????? 。 ? ? 、?????。??? っ??? ? 。
?????????????、
??????????????????。??????????????????????????、??????????? 。 ???? 、 ???? 。
?????????、?????????????????
?、? 、??。??? 、 、??? ? 、??? ? 。
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?
??
???、??、??? っ 、
????? 。???????? 。??? 、 、?????? 。
?
?????、????? ?????????????
?、? 、 、????? 。 、??? ?っ?????? 、 ????? っ。
??????????? ????????? ?
????????、????、???????、????、??????? ? ? 、 ???? っ 。
????????、??????????、???????
???、? 、 、 ???????? ?、 ? ???、? ? 。??? 、 ???? ????、 ? 、?????? ?。?????? 。
?????、?????っ???????????????
??? ?、????? 。 、??? ???? 、 、 っ??? 。?????? っ 、??? 、??? 。 、??? 、??? 。
???????????。???????????????????????、??????????????? 、??? ? 。
??????、????????????、????????
??? 。
??? ????????? ?
??? 、?? 、 、????? 、 、??? 、 ???? 。
????、??? ?? 、
??? ?、 ? 、 ?????? っ??? 。??? ー ????、 、 。??? 、 ????
??????????、?? ?
??、 ? 、っ???? ?? 。???、 ?????? 。??? 、 、 っ???
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????????????????。?????、??、??、???????????????????????????? 。
????、?????????????、????????
??? 、??????? ???? 。
??????????、????????????????
??? 、??????? 、 。????
?
????????????????????、?????
??? ?????? 、 。
????? ????? ?
??? 、?????? 。?????? 、??? 。 ?? 、 、??? 、??? 。
?
?????????
??????????????????? ???????
????? 。
?????????????????????、???????????? 。 ?っ??????、 、 っ 、??? 、 、 ? ???? 、? 、??? 。
?????????????????????????、?
??? ??????????
? ????。
?
???????、????、?????????????
??? 。 ??????? 。?
???????????????
?
?
???????????
??? ??? 、 、 ??????? ? 、 、
??、????????? ??????????????????????????? ???? ? ? 、
?
???
??? 、 、 、 、??? 、??? 、 、?? 。??? ー
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151 152 
???????????????。
???????????????????????????
??? ???????、??、?????????? 。
??????
???????????????????????????
????? ?????? 、 ー?????? 。 ???? ? 。
????っ? 、 、
??? 、 ? ???????? 、??? 。
?????、?????????????
???????? 。 、?、 ?、 、 ?、 、??? 。
??????、? ?
??? 、????? 。 、
?
?
??? ?? 。ー
???????? ? 、
??? ?? 、 、
?????????????????????????。?????????、?????、???????????????? 。
???、???????????????????????
??? ?? ? 。 ???、??? 、???? 。
???????? ? ?????????
??? ?? ? 、?????? 。
????
??、?????????
?????、???? ???????? ??
???????? 、????????、??? ??? ? 。
???、???? ? ?? っ
??? ? 、 、っ????????? 。
?????? 、 ? 、 、
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??????????????????、????????????????????????。??、??????????っ 、 ???? 、 っ??? 。?? 、??? 。??? 、???????? 。
???、???????、?????????、????
??? ? 。
??????????????????、????????
??? ? ????、?
?
??? 、???っ ?? 。
???????? 、 ?
?、? ? ??? 。?????? 、 、??? ?、 っ??? 。
?
?????????????????????、????
???
????????????????????????。
?
??????????????????????????
??? 、 、??、??、????、??????????????? 。
?
???????? っ 、 ??????????
??? ?? 。?
?????????????????????????
????????????
??? ? 、 ????
?、? ????
???、 ? 、
??? ?
??? 、? ー
???
??? ??? ? ??ャー
???
??? ???? ? ?
??、
????????????、????、????、????
????? ?? ?。 、 ??????? 。
?
???、?? ? ?、 ??????、????
??? 、
?
?????????
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??????????????????????????????? 。
?
????、????????????、????????
??? 、 、??????? 。
?
?????? ? 、 ?
??? ?? ????っ?????????? 。
?
??????????? ? 、
??、 ????? 、 、?????? ???? ? 。??? 、 、??? ッ ー 。
???
?????ィ?
??????????っ???????、 ???????
???????????????? 、 ? 、??? ??、? ???? 。
???、?????ィ??、??????????????
?????????、???????????????????????? ? 、 ????? 。? 、?????????????? ???? ?? 。
?
?????ィ??????、???、??、???????
??? 、 、 ?????、????、 、??? 。
?
???????? 、 ィ?????? ?
??? 、 、 、????? ???? ?、 、?? 。
?
?????????????、?????????? 、
??? ???? 。
?
??
?
????????、??????????、??、
??? 、 ?????? っ ???? 。 ッ??? ー 、??? ? 、??? ? 。
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????、?????ィ????????、????????
?????、?????????????????????????????????。??、?????????????? ???? 。
?
???????????、??????、??、???ュ
?
?ー? 、， ?ィ ???????? ???
??????、 ィ??? ?? 。
???
???????????
?
?????
?? ?、????
?
???????????、?????
????????? 、 、???、?????? 。
?????? ? 、??? ???????
??? ? ??、??? ??? 、??? 、 ? っ 、 ? ???? 、 っ、 。??? 、??? っ 、????、 、
???????????
???
、????????
?
?
、????????〈
???
、??????
??
????
、?????????
????
??? ? ???????????????? 。 ?????? 、 、??? ? 、??? 。? ?????? 、??? っ?、? ???? 。
???????????????????????????
?、? ? 、 、?????? 。
?????? 、 、
??
??? 、? ? ? 、 、?????? ? 。
??????、??????? ?、
??? 、????、? ? 、???
????
??? ?
???
??????????
?????? 、??? 、 。
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????、?????????????、????????
????????????????????。?????、??????? 、 ???? ?????????、???????、 、 、??? 、 、 、??? ? 。??? 、 ??? ???? っ??? 。 、??? 、??? 、 っ、??? 、??? 。??? 、??? 。
???????、???????????????????
??? 、????????? 。
???????、??????????、????????
??? 。?
??、????????????????
??? 、??、
??????????????????ー??
???????????????????????????? ????????
???????????????
??? ???????
???
??? ?? ??
??? ???????
?
???
???????、????????、??????、???
????????
? ? ?
?????????、??
???、????? 、 、??? ? 、???、 ゃ、??? ェ ?? ?? っ 。??? ????、 、 ? ????? 、 っ?、? 。
????っ?、????????? っ
?
????
??? ? 、?、???? 、??? ェ 、??? ? 。
???????? ? ? ? ?
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??、??????????????????
?
?????
????????? ー ??。
????????????????????、??????
??? ????????、???????????。 ?、 、???ェ 。
???????、?? 。?
〔??????〕?????????、??????????????????????????????????????、???????????????????????。 、 、 ー??ィ?、? ? 、??? 。
?〔??、??、??? ?? 〕
?、? 、 ? ? 。
??〔 ? ? ???? ????
??? ?????? ? 〕
?〔??? ? 〕 ?
??? ? ?? ? 。
?〔? ? ?
?????? 〕??
??????、???????????????
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???????????????????、?????????????。???????っ??????????????? ー ??
??????????っ?????????。?????
?? 、?????? ?。 ェ ? 、??? 、 、??? 。
????、?????????????????????
?
??
??????????、?????????????
?
?
???????????????????????。?
??? 、???? ?? ?、??? 。
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?
?????????????
?????、??、?? ? 、
????? 、?、?????? ?、?
?
?
?????? ????
??? ? 、???? 。
????? ??? ? ? ???? ??
??、 ?? 、??????、 っ 、???
? 。
?????っ?????????????????????
??? ?、?????????????????????????? ?。?????????????????????? ? 。
?????????????? ? 、 、
????????????????????????????。?????、???????? 、???、??? 、 。
?
????????????、?????????????
???????? 、??? ????? 。
???????? ?????????? 、 ?
???ー 、????? っ 、 ???? 。
?????????っ?????????????????
??? ?? 、 、 、??????
?ー??????????????????????。
???????????????????????????、?
???、? ??。???????????????????? 、??? 。 ??? 、?????? 、 。
???????、?????? ???
??? ??????? 。 、 、??? ?????? 、 ィ??、 ュー
?
、????
?
? 、
??? っ 。
?
????
?? ??、??????、 、 ?
????? 、???、???? ??????? ? 。??? 、 、??? 、???。 、?
?
?????????????????????????
??? 、 、，
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????????????????????????????????? 。
??????????????????????。
??? ????????、?????????
??? ??????????????? 、 ?????????
?
?ー???????????????????????
??? 。
??? ?????????
??? ??? っ????????? ? 。
????? ?
????????? 、 。
???????????、???、???????????
? ? 、
??
???????????、????????
??? ???ェ ?? ? 、 っ??? ェ???? ???????? ? ?? 。
???????、???????????
??? ? ?? 、?????? 、 、??? ? 、??? 、 ? ?、
????????????????????????????、????、???????????????????????、??? ? ???? 。
?
????????、?????????????????
??? 。 、??????
?
???????????????
?????? 、 、??? 。??? 、?????? 、 、????? 。
???????????????????????????
??? ??ー???? 、??、 、 、 、 、???、???? ? 。
?
????????、?????????????????
??? 、 ??????? 、
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?、????????????????????????????ェ?????????????????????????? ? 。 、??? ??? 。
???
????????
???????????????????????????
???????? 、 、??????。?? ???? ???? ? ? 、 、????? 。
???????????
?
??
???????????????????????
????????? ?? ? 。 ??????? 。 、?、??????? ? 。 、??? 、
???????????????っ?、????????。
?
??????????、???????????????、
??? 、 ???????????????????????。???????、??? っ??? 。 ???? 、 、??? 。
?????????、?????、??????
??
?
、???????????、????????
?
?
??????????????????、?????
???、????? ?。???、???? 、 ?? 、 、 、??? ? 、??? ? ? 。?????? 、 。
???????????、???????????????
??? っ????? ー 。?
?? ?
??
?????????????????????
??? 。??? ?、 ??
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?????????????????、???????????????????????????。??????????? ???? っ 。???、 、 ???? 、???
?
?
???????????????、??、???????
??? 、????????? 、 、??? 、????????? 。
?????????????????????、?????
??? 、 ????????? 。
??????????。
????? 、
???????????、???????????????????????????????????????? 。
?????
?
??????????????
???
???????????????????。
??????
?
? ?? ?
?
?
〉
??? 、 ??????
?
? ?
?
? ? ?
? ? ?????
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??????
A 
????
????
??? ??????? ??????? ??? ???
??????? ?? ???? ???????? ??????? ?? ????
??? ?????? ??????? 〉?????? ????
?
???
?
??? ? ?
????????????????
?
???????????????
??? ??????????????? ???? ?? ????????????????
???????????????????
??????
?
B 
???????? ????????
?
? ?
? ?
? ?
???
???
? 〉
???????????????????? ??
??????
? ? ? ?
? ?
?
?????
??
?
?? ?
?
?、?? ???
??
?
?
????????
?
?〈
? ? ?
???
?
??? ? ??????
? ? ? ?
? ?
?
〉
??? ????
??
?
???????????
???
? ? ?
???
?????
??????
? ?
?
?
????
? ? ?
?
? ? ????
? ? ?
? ? ???
?????
?????????????????
???
????????????????????????????? ???????
? ?
????????????????、?????????????????、?? 、 ? 。?????
〈????〉???
?
、
?
、
?
、?、?、?、?、?、?
??? 、?、
?
、?
〈???? 〉????? 、
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??
?
??????????????????????
??????????????
??????????????????? ??????、????????
??、????? ???、???、??????????????、?????? ? ?????????????????? ? ? ??? 、
????????? ? ?、? ?
??、 ??????? 、
????? 、 、「?
??? ????????? 、??? ?」 ? 、
???????? 、 ???、???
??? 、???、???????? ?
???????? ??、「
????????????????????????、????????、???、 、 、???? 、 ???? ? ?????????」????????? 、
??????????????????????、????
??、 ??????、??? ? 、
???、?????????
??? 、?????? ? 、
????? ???? 、 、 、
??? 、 、??、?????? 、
??????
??? 、?????? ? 、
??、???????? ??
?、?????????????????????????????? ??????? 、
???????、???????????????????、
??? ? ??? っ 、 っ??? ? 、?????、??????、?????、 、 ???? ??? ? ? ???、??? 、
?????????????
????? っ 、っ???? 、?っ?、 ? 、????? 、?? 、??????、?????、????????
??? ? 、 っ????????? ???? っ ? 、
????????????????
??、 、 、??????
????? 、 ?
?????????????????????????????????????、????????????????????? 、
??????????、????????????????
??? 、 ? 、???????? 、
?????? ? 、
???、 、 、?????? 、??? ?、
?????? 。?、???? 、 ??? 。
?、? ? ?
??? 、 っ????????? ????、???????? 。
?、???? ? ? ?、
??? ? 。
?、? ? 、 ?
??? ? ??? 、??????っ?、 。
?、???、?
?。? 、 ???
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???????????????????。???、????????????、?????、?????、????っ
???? っ 、 っ ? ???? ? 、 ? ????
?
?、????、????、????????????????
??? 。 っ 、???????? 、 っ、??? 、
、??????????? ???、???????????
??? 。
?、?
?〈???????、????????????????
???、???
?
??? ???っ?????????????????
??? 。??? ???? 、 ???? ?? っ 。???、 、 、??? ???? 。
?、??????ュ??
?
????????????????
?
??? ィ?????? 、 、
?
???
????????????????????????っ???
??????。
?、? 、?
??? ????????????????、?????????? 、??????????、??????? 、 っ 、??? ? ???? 。
?、??????? ? ????????。???っ?、?
??? 、 ?、 、?????? ? 。
????? ? ?
??? 、?????? 。 、 、??? 、 、?? 。
??、????????? っ ?、
??? ? 、?????? 。
??、?? ? 、
??? 。
??、 ?
??? ?、
? ???????????????、????
???? ? ???? 。
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??、??????????、??????????????、
??????????????????????????????。?????????????????????????、 っ 。
?
??、??? ? 、????????????
??? ? 、 、?????? 、 、???
??、??? ? ??????? 、 ?
?、???? ??
、 。
?
??
??、??? ? ????、??? 、 、??????????? ???????、? ? 、??? ? ?っ? 。?????? 、 、 、??? 、??? 、 ???? 、??? 、 ???? 。
??、?????????????
?
???????????
????????????????、?????????????????????????、?????????????? 。
??、?????????????????????????
??? っ 、?????? 、 ? 、??? ???? 。 っ 、??? ? 、?????? 。
???、???????? ? 、
????????? 、 。?、? 、 、??? 、 、??? ?
???、????? ? ?? ?、??
?、? 、????? 、??? ? 、??? ? 。 、 、???、??? 。 、??? 。
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???、????????????、???????、???
????、?????、?????????????????????、?????????????????、?????? ? っ?、? ? ?っ?? ??? 。
???、??????? 、 ? 、 ?
??? ??、 、?、??? 、??? ? 。
???、?? ? 、 、 、
??? 。????? 、 ???? 。
???、?? ?、 ? 、 、?????????、??? ?、 ?? 、 ?
???????????? ?? ? 、??? 。
???、?? ?
??? 。 、 、??、?? 、 、 、???、
?????? ? ? 、
???????????????。
???、???????、??、??、??、?????、?
??? 、 、 ???????????、???????????????? 。
???、???、?????????、??????????
??? ?????????? 、??? 、???、 、 、??? 。
??、?????? ? 、 ?
??? 、??。??? 、 、???、? 。???、??? 、
?、??、??、???????????????? ????、
?、? ? ? ? 、? 、
?????、????????、????????????
??? ? 、 ?、 、 、
??、??? ?? ?????? ? 。
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??
?
決
????????
???????????????????
?
???????????????
?
??? 、???? ?ー??????
議
????????????????? ?? ????
????
決
要
事句
議
????????????????????????????、??????????????????ー????????。????? 、 。????? 。?????? ? 、??っ?、??? 、??? ?? 、 、??ー ? ? 、 、 、??? 。
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国
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?
???????????????????
?
???
?
??????????????????????
???????
???
?
???????????????????
????????????、??????????????????????、????????
?
?????? ? 、????? ???????、? 、??? 、??? ? 、 。??? ?、?????? 、 、??? 、??? 、 ? 。??? 、?????? 、 ???? 、?? 。??? ? 、 、???
?
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?????? ?????? 、
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O O O O 
?
????????????
?????????
???
?
??? ???????
???。??? ?????、??????????????????、??? 、 ?????? ??、? ? ?? ??????? ? ????? ? ? ? ? 。 、??? っ ?????? 、 ? ? ???? 、??? 、??? 、??? 。????????? 。??? ??????、???、 、 、??? ?、 、 、??? 、 、??? 、 、???、??? 、 。
??????、????、?、? ???
?
?、?ャ?
??? ?
?
?、??
??、? ?、?
?
??? ?
?
????????????
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?
?????????????????
?
??、 ????????? ????
?
?????????????
?
??? ?????????
?
??????
???
???????????????????????
?
?」????
??????、????????
?
?????????????
??、?????????????、???????????。??? ??????????????? ?、 、 、，?、? ャ
?
????っ???????????????
? 。??? ?? ? っ????、 ? 、??? ? ? 、??? ?? 。??? 、????????、 、 、 、??? 、??? ー 。?????? 。????? ?? 、
???????????、?ィ???、 、??? 、??、??
?
、
???
?
?
?、?、??ェー??、????、?
?
?
他ニキ
カユ
メ 1.
キハ
シ ドコ
? ? ?
????? ー
? ?
?????ー
??
???????
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ムO O O O 
??????????????????
?
?
???、???、???? ???? ??
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